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?- jV^HRi «<f»- iq^ *<? arl7 ^ m ! : 3^?f- ^pre? «rt7 »rt^*,3o 
i" !PW^ - ^ x T ^ ^ "f^^r «ffwr ftnr, ?«- ^^9 <^io,f*rf^ 
5R[H 'ipr ^ , ^<j « 
3B 
I* I ^nt* ^ § ^Bi f-R ^ m<tr % I it#f^3==! ¥r ftvcr ?^mFr 
<? 
} R ^ ^ ^ ^T9T5^ -nrrt^ ^T^CF^ # n'-^ftiTH 1; f ^p f f , 
5fr SfTt^ T T s r r ^ ^ ^ ^ T '4 n ^ 3"^^JFT ^§gT=T - i ^ HTH^ I ^Q ? ^ f = i f JPT 
i^ - f ^ ^ ^ «?*^ T SRT err %, 1^ crr% qi ^ r «T i^rrciT % ci" HTfcR; 
^ i t ' ^ «1T I t f^Rar ^«^TtT # ^, t^lffi'si f^ I 4T ^ ^iKT {^H!^  ^1 
«im CfX ^Tt " * ^ «ajffe|i|TX l l ^ ^ *«l ^ T p H § nT f . ' f ^ i q r I ^Wf'^f % 
f^^*^ f ^ T ffT I *t f^ fcnr i?x ^ =?^ i^^  # ^| t fTT fr«c xft i ^ f?^ 
FTTf^ f t^ qx f^ * ^ft 3XT=rr -^t^^rx f^irx f ^ w r iqfr ?^r "ftrBp 
K" ^^F^- ^XT^ ^ ' t ^ ^ ^^K^ f t r r , ^ - 01^ <^^o, f^rf^ jioH 
40 
^-.'.i ^  f t J" f*RiT =r:tt* froT I 5j^ iRT ^ ^ ^ w ?rrHT=r ^T^ % 
$H tf^ir ^ JH X9 i^r f f ^ ?t r^r ^ js^ ^ , r-K ^^ ^cfrr ^i^pf 
*^< fi^ H (cB ?r ^Tug ^sjr ^ ^wr i 
mx ^ ^t %tn" efcfT % eft jf^ q[r=T ?f -«?t ^ o i t^ STR I mw xpyrw 
^ - ^To XT-Hrf^am mf - > i ^ ^ ^ cut! J=1^T J ^ , ^0 cji 
41 
^ g ^ T^m eft ^ 6^ ^ ^t^i crr^ ?fr i ^§ w^mn ^ ^ 
1f=i f ° f T SI ^H qfiej ^ f a aJT^TIT-i ^ t v^Fcf^ tsi f-T ^cl Vl ^f^M^ cC^ Tc! 
?-a '^tl qf^cffij frqi^l JTTI "^ T T I V i ^nvm ^ ^u^ % i "** ^ * «ifr-
i^Rcrr # oi^ Ri ^ %^ ^ «frf^ j^i 4^ KTI ^ ^ Tr^ f -if?! CRITTR*? ^ -
I j f c i =T t^' I d F n : ^ ^ -f-^TSft* 3^ ^ : ^ *TPIT -^^H^ J ^ ^ vijf^lt' *^ d ^ 
I ^ 
^]ft ^ ^ i ^^tici V % Hq(tff qr ^Vt >?r 3^^«rr ^^x S T ^ ^i^if «T«?T 
4 . ^ ^ ^ ' - ^^ i f f^ , -50 
42 
f^clTcf 1V^ o<<Htq s i ^ HT^ «?trl %* I ?iT=rW ^ ^ W ^ qTl} IF, cf^ fSf 
#> Vi ^ t ]c ! ^ ^-^tt m .to <r «fr 4tr l^e ^^ Tv ?i I nm^ % 
i^fR t^r i^ «n qt i ^cr ^ ^ :A ^ \ xh ^nv ^ ^% ^mi-1 f^-nf ^ 
^w-i c^Tfr ^^ I f¥fT=rt' ^ i% \ ^ cix? fr *rr ? " ^^* i " m 
^rr" T^ <?^% -^TTli ^ di^HTfHij^ % ^v^ #*f" <3T^  fx^rrm ^ ^rt(t §t, 
Htcfr ^td ^mr I c?t r^  m ^ H^inf fvi^ra f^^ T^RTT I -r^ ismc 
«^ - q ^ - ga 
e* 0 
43 
g f i ^ • ^  §T^ q^fi ^ ^ ^ iH ^ <fr -^sn^ I 2rr crT?f Tdcfr =r 
^>^, eft "jfcm ^ 4crr^ ?x* cPt ^.ti gd V^ ?itri> §t »r^  i 5^ «ic(rcj-
^ 1 ^^ -I'^ e^T^ % "f^^ ft V ' ^ f =? «s I* i t m wx ^ I =^Jcrr ^m 
f ^n ^ f^ iiiTT ^«t*si^Tr ^r^rr, -i^ii'nri <st <^ T?fT f^TT, ^ w x d" 
fti^i 4t 's-fi^ -^ tx J'!- ^fl *ir ci, j?^  ^ttfx 4r mi^ ^x j^^^ ^f^ 
44 
^7^tl ?3rT, 3ft 9^ m jq*r %fi?l WiT^ i g'3T2|f' f t I J??% q? T^H 
orrq w^H % HTf^m ^ ^' f ^ r ?T^ , c?f^ oirq 5RT I TB^ #i:iT fq[ct V? 
oiTq STiT ? - f^ 1^ n ^' ^ "^^nr ^t?«fr ^ ¥, cit j - l ^ r^? ?(' ^rq 
5RT I ??T«I ^ T (!gj?i 3Rcl ? ? oiTq -iiTT ^^ ^^ V> tit J-I^T l^ fTT 
orrq^ ^^ ?f?FT ^jt x ^ % f ^ #r* '-ff^pq *^ ciiq^ TT f5r?iT=? f t =f f^e 
q r^ t^K ^ SF^ * gp^r^r ^^* tr \ -*TTf o»tx ^frf^ -^r f t j T ' ^ | / ' ^ l 
?3fr{f H'^ X m'^tt ^HTIvt', 'WRc, oitx <la ft' ^ iX^fJ ^' ^TTX HI 
^- | R « P ^ - o»TniXT - ^H)kTl ^Am^ v^ qrxo <^?^ \<, f s r f ^ 5i#r 'TPT-V, 
50 ^on 
45 
duql ^^!! #^* l ^ x vvir m i ^ ^ -f^ ^n" ^T%T I ^fi ^Tmv^ 
cit aR#r «?ii! =!tr' T$I^ r^r i t i ^ *? ?ff ^ p ^ 1 wr f i ^ ^ % 
^ Ht %v! <£^  , jq$i ^ i ^ ^ , Em? oiVx "^ Tt ^ ^ 4^ * TTf^ ' r^^ xt* 
*^ <rr^  cFT^  V I m qrr> ^TS* I^  gr^ R^ T* ^TCI, ^q% T P ^ ^ fxr??? 
<s| g ^ ip'Pt^ t^cf V, i^# <TiHc! oil ^ir^r %f irx ^ ^\ ^TTX '^ 
4B 
I,-
#r ^ ! i ^ qx ?^^ «rraT W T " ? ^ C ! ^ ^ j ^ TOT t^r t ^ * ^ t -
«m:t* # T^ ^^  ^ ^T<i ^ >#rr % 7 ^ r>itf ntt^t* ?r f=i ^ ^ 
opfx f tp^ ail ^vmV ^ ^ ^ ifTcfr « ;T^ I t c w f f r V n sit iftrr 
^niT^ ^ oiT=iTx '^qT<^ m tjt j?r*r ^ ^ ( % qr€ 8fH=T ^ f ^ ^ r «iti 
sj- 5R^ F^«? : j^^c! »*TTT : <>i3?u'ra- f^ wr f^qr f r , 50 ^w 
V- ^^=«J - ^ ^ ( ^P f t ) s^-^ • «=rR ?TTt^ » Hn-=T %t 50 t^ t^  
^- ^ i p ? : »TtTR, 30 »4<| 
47 
I^r?1-Hn? cpr<i Wi{% aiTcf a N " ? ^ " % "Tflit ' # ^TTl! ! J ^ ^ ^f»r?l 
'^ * 5j4t'^Ttt <if^'^ f ^ i5?? ci? «i7 fq r T^T, ji?r ^^  ci^  ^H^ Mtr 
^ -^ ^ k «VTT T ^ J ? n c ? # eft ^\ # ' ^ ^ 3ft - t f . i l l * # ^^ Tcn'l 
^ <j{t^  J ^ l T^n mh f ^ f f # HTTC! f t jT f ^ -tr^ 2jT^c,v4-* f t f ^ 
* e # ^ # i?Ttr ^ f g>« j ^ t ^ oitx tjTlt qx ci| I. ^ PT 
43 
<?^q^^ tfcji EJX *T i*TX H r f l . I xlTq 4cTr ^ t i ^? ^ ^ ^ 1>JX <st^, 
2ft f^m ?'T T '^ m I i t ^ ^%rit ^=rc[T ^^, =? ^ T T ^ Tfci ^ \^^ 
¥ I #? ^ =rr^qf ^fT T^ ^ 'fr g^*" juA' =i^ t* ^ *< i i ^ i ^Nr^ 
¥ I q r ^ q r ^ S , ^^"?fr, d l ^ l i q , ajeTR^TT d( t l $ ^ ^ t o i ^ ii-»5l|-
4B 
^ ^"Ttt cFTT ^TT I " o»tT ?i4r eft i t ^ f ^ ^tTsr^t* d " ^9Tn% 
j ? i ^ f r -iiMt <&x *j?- i^n q§ ?fsi ^ ^ f^x ^ ^?Tf ^ ^ ^ ^^»rri * 
TT^hHfTiTSi <4\x ^ q f ^ i sR i^Ptt "H^ fci %*, rsF% ^iq^ -jprr^ f I; ^ 
^^l^^^ ^t err^  qx t^ ^ ^a Vi " T ^ T ^ " ^^ xTmr^n ^^ ^n I tv^ 
H^=ft V x^ ^^ rr •'^ r^ ciT ^ 4tx H=!tx'^ =i % "^^ o^^^d ^ ^^ft ?xcir %i 
g§ # • ?fT v ^ ^ ^1 "STTvi^ ci ?Fqr^ #r ^f f^N% ^ rrrr ^ x ^^rr-
qrfx^Jt* ^ 3ic^ 5{^ ^ fr^iTxT I w<H # ^^wr jcr^ 3J^K ^ RTXT 
X^cTT ^ 1 Jr« ^ ^ x'HiH'sqsrFrr F^ TTq?, ^HT ^^-^m % ^ft »q=fTqr^  
V- Tt#* - <if ( jq^TQ), ^0 «4^4 
I - 5RiF^- »Tt^ TH, ^0 
50 
C^) 
i^qfci ^ ^-^x ^cmi V^x g«?dtx ?^Tr ^ -^TRT t i m ftTT nnc^rq 
f^qft i tide ^ ^Ktm Ti"nt* vi^ T^CTP^ TCT ^r ^ ** i j - f •f'^ iT^ 
•EiT^Trq^iT iiff to «5;t I 9?fcittr **Txr ^ - f n i *r d'e *^ fr 
T^m ^\tr h ^H ^ ^^ T^RTT \ jiYi" # 4 " ^ -^^ m m m^ V, 
i * 
wvi' ^i ^ ^ ^' ^ vJi^c! ^ rfnr I " *rrTcfr2? #ftqfc! ^ j^?t^ 
^ ajsfYclcl ?xt<,=rn s^ nf IT* I * 
qbtx qr I mh ifhm ^ ^x i^t? «5fr i * q?Fri ^  I^??-R f^qg ^^ ^ «rr, 
51 
jiil f^i Ttt ( f ^ f r # q f a ) oiti '7T*i (^ f^r f^tqfr;) #tTfc( 
*^ #€" ajcfi ^ «TT I m'^ ^ t { =n'i 2;tn'f #r m^ t^H mv^ ^ i"f%'a 
q f t ^ ^^T ^ ^if^ MTKi^f ^ iffcf, 4it ^t^' «Tni # i^ 2(* gr^ *^ 
^ 51^ 1 oigf'^  ccr j^(tT j ^ ! ^ . =rrH ^ jarnix ^ ^ TT^ ^4rrdr^t', Hf%jX 
arVx «Tr6?n*^ c«t* wt h^n s^^ 4^HT J«TT?. cfH^frr—cif^ ^ f f ^ -
f^<i ix^ ^ "f^ ^ l^ f**<Tr '5 I %cf s^ g^^ft oCH^t on\4f qx "^^f^ci^ 
?dX ^ ^VJ I M'^  viHTTT fT?' m'fr T r^r f^' %=f fe ^ ^ J«^ -eqa?" 
is^ oit>^ ,^ HH^rr ^" f^ "Tso ^ci =^f ^a g^ rg^ cTHr li ^ ' .^, ^ ^ oitx 
K- ?Fi-^^ - ^^T ^ ^ P ? , f ^ t ^ SKM, HIT -V, 30 ^^^-^ ^ * 
52 
qr^rr, ^-i^ J^^ H ^ mtr mttt %, s^x TH^ % ^ r ^ ^ t s r ^ t c T 
3tn M^m ^^ fie =rqf» T ^ ff^ TT ^ 3 ^ xi PI uitr v^s % ^=KTr 
TI V, fit J i^fT ^^ -^1 I6c(T % ostx ^5 ij?I eSEj^ r^r ^ ^f § <st^  STcfn" 
<- ^^^^' ^HH ^ ^YHT, 4^^ 3 vn^ "i^ f^^  W ^TT-^, ^0 u 
53 
• "u 
54 
9r^"Rn, •n[<^, f^icnTd, ^«wr^n» ^m^rx* ^<^^u 
^^' f53clT V "* ^sm mr i'.^* ^^ci V, q ^ ^ H cit grXT gOTT ^ 
^rrici ¥, ar*r?! %«?wnT I =11^  ^ S T ^ 'TrrdT ^1 qi j ^ e W I; j?fci 
4 ¥, ^ ^ i r f ^ f qx 9^^ hx ^? . I V T ^ V, R^^ T=r KJIT^ nm^ 
T?t' qi q | ; T§ri V I ^s, j^^rr sjiT'^ c 5(^ V, t?5:?rT ^- '^' <Hoi-«^ fr q?-
ft 
b^ 
# fr ^rfr' ^^TCTT ^ f ^ f ^^ r t t - ^ s ^ ^tx cjqFfr wm-tcRrr I; • 
I ^ 1^  5T c!(5 I ^ T ^ 1*1 mx xTHTTJfr oitT^ ^ Hi^ TT %m f t 
?ft ^§ »fr 5PX cfTT I ** ^  fjfrqf ci witx t ^ HTf^ Tt ts f # I t =r^*, 
=r^' 1 ^ I H^TT f??<»T==c!, ^n^ 3"|i«i *^» |p§ -HQ ^? %- "^ IT | ^^ 
^ T ^ ^ •P'd'^ ! ^ g<H p ^ WX e#c! Vl ^ ^ ^ ^r=^' T-T fX gsf?l Vl i ^ t ^ * 
^ »T?rr ^5iT t^F?i %* I Vitx^f ^ ^ % ii^^ ¥ I \^tx ^ t x Mi^ «?T^ 
^ ^ , i ^ I S j ; ^ ^ , TOT T <|?RT^ ^ J 4 ' clT^ f^^fTw" qfrfT *^, cit ^^ 
^crr %g*r f ^ ^ ftot %', ojYx w r^' =i^* ^^ 1 oiT^M^ t^ # fexf 
^ r-igi^Tcii %| ^T^- fHc-iT tfl" qiiwX «M^ ^ ^ WHT f'^ii I ?ft^f srtfq: H^ 
•f^^ ^ ^ f r s^ cit cf^ N ^fn elciT '§1 " 
qfrTcif ^T ^p. ?q" e f^r fix '^1*1 I ^^ ?ff"4 '-^ T^of \ -^^ jT? '^ ?itr«ni 
sFXkV J iT ' i ' r ^ f^R'n-r ;^ , viCft^ilfr ^"fo-T c1T> 1 * ^ |y ^PT I ^ T ' ^C! I ' I 
5B 
^ t f ^ ^T ? j t , f i f^ %i ** 
" «»tx Tfr-H f^T-i *iW siTX ^1 ^ • t ' ^ l 3"o^T =rvit* f t .^"F r I ^ei «^ 
^T ^ *^ 3^ : '^ icTf, %^ ^ ^\ ^^T cr -i^r ? oXi ^'^ c?^  ^ ^ f ^ i -
qr f^ Mp?- Hfcf # fiY-q-^ T^  i^mr xmx ^ ^ J^ M q"m^T H n^tt 
t^ X^Tc! X'^ ^ ^ ' ^ r=?1"'^^T Ti^ .^ f^fi^ ^ .j^-R xt^ ^ 1^qr rxcl 
%' I c^i-T ^ q i^' ^crr X'i^ h ^*'T "dt *MT ?t?fr % -f* f^"R ^ ^ T -
t?prr, ert^xt* n oiq^ jt ^rfr, -T^PT rpi ^^ nrs?^  ciq=it i^^x ^ xtcrr 
i - 5r4^-^- fH^d-Rt* % ^ ^ ^ t o ^ 3vciT^, f ^ f^^ 5PH, S R t ,3o ic4 
57 
f» fli'tt *rrl ^ 2 ? f f i I iijf^  Tt2> I oi»TT jf^  cfra ^q | ^ »i^  f t 
m*i ^i m^ f i ft ^ f*!5R?«rr d* ?it j^i ^grt* ^ f i ^N:^ J^* r-^rifn; 
f t cit f^ -^^  i r 53}T<t* afKHt Jnfli ^hj % ^^ cToqci =Rx vrrA't i— 
^pi<lX«n' J'T'IT Hh, m^ i^^ .SF. ^ ' W XT^T t?^  ^ ^ I HTtt 
^^i 9%^^ ^ ^ t ciTB-^ iT^ ^ oif^H* «4X-yx ^x ci<H qx ^W ^ ^ c r r ^ ^ ^ 
VrsF #^x^T-x ct ^iroft, t{Ti^ ^ m^ enf qreio n r q ^ »TX ^ '>Tt 
^^Vt I " *?9 -eq^l^fT 1^** 4^f^ '^^ T?^ J^ocl ^Tc^  V -itx ^^  - I ^ ^ v3ir«»T^ 
^Jcit 'ijTcft- fI mf^ 'ajKH ^ s<iHTX .^S "H^ -^ T^X ^Tx oi^lfr r t o f t ^ 
^ ' f^^TT mx ^ ^ V f ^ -ici^ x W— ^Tqff ^ | - ' i | cqrcfifrrf^ R- -^^xf 
^ w^~^^ ^iwrcr oiVt qfr.Tn d a ? ffTTurr ^i ^ ^ -^^n^r^ H S ^ #r 
•arrqrTcqt* I r^^ Tf "k t t k f i t ?feT^-.t' *i' ^ ^ '^^  4t e;T»T ^ " R ^ fr' ^m " 
V 
HTI ^, 30 \S4 
5B 
3(Tcfr *5i citn a # Hx^ m^ V i ^^-^| '<js *" f^ *^ f^  ^ =rf^ sT* ^? 
(»•» 
«tT J sixOTx^ii Hm^ntt- oiK#fr^ r^'nr^^r^ rrqK^ ^if-imf % y^'^r-
Tmr^ \it ^ m'^ j ^ ^'ir-^. ^a nmm ^j ^ivj % ^^ ojtr gt^ 
c^? c<'<i *tr, ^ "'^V ^ <2rt* *4l- xtfT I r-qT; J^* ci%' 5H-; JPT f ^ 
5B 
"T^^T-???! -^-rf oi-^Tfi V-7 ^<^T<!f -^qf .^srclt %* o, t l ^T^ I-TV % ^ %* ? 
*?^-^ <i¥Tr-5 ^r^c^r r-^q^q % ? v« ,:?, ^ q f . , ^t^ ii^r^i TT .H6^ =I 
60 
=ffr', H^ THi ^f. f r fVlTci *^ %, ^ i r ^^m ^f f t ^ X q^ c^qf § t 
3rt"x ^Tfr ^T^ # qrinlf ^ * §t' j ^ ^Ttr "^ XT^ TTT tit efV^ ^ ^^ ^ 
q r ^ IF ojtx ^^ m ^ '^r^-^ % f^ ^jt ernra, 'frfci -itx " W ^ V, 
I ^1^ "^^ jffrj? frnv^ mfr^ i4^^ f\»Tni qx '^^ r^ ^ xl* i i=r^ aitx 
f^  cif^^ ^t f^t>q-f^t? ^ -iiT f^^T^rr T ^ , ?!t s^w f^ f ^ 
l> tu^ 5f«^ %, oiWRw %, ^ ^ qpft ^^1 ojiq iixT^ ' ^ ^ ^ ^ ='^  ^ 
*»^  =frt' g ^ I oiTi cfFTiX ^T "^ ^ a^qs =? iS*, ^^ '^ ff %i %r oiq^  Q'm 
T? r r f r ^xT^Hf crntT %, f ^ ^ t ^ ^-mf wf m^ =^fT f^^r hm 
^^T ^ ^ aft fnCT t r r ^ k , gTt t %XT^V ^q^ ^ q -H^d ^ T ^ , ^ f ^ 
zfPfr ?r #Tr I sJ^ ^^ fHwrqTf^ t^' ^ n* '^ * ^T r^cfr^ TT^I f??it^ =rTPfr 
^- ?R^F?- '=i5;-R=ft ^ i^cfT , ^Btqrf rx, 30 ^ 4© 
61 
^ t^t^TT ^ft' n €'ici I Ts^r^^ % 5rfci j?f^ x ^ ^ ^ ^^ r^re" ortx 
3 h f # *f^^et <^ ^ ^ ^vT ^% qx q ^ i 3F^  ^ cit I I "* 
grwt* t ^^ iT TOT ^ ^ ^ £ c^fr ¥ cit ^trtt ^ * sti T T X % # -
• « 
q r n ; ^ *»TiT <s|r #r n^-cfr V i ^ ^^ <HT?! # 5it¥psT ?RCI X?CI V 
B2 
^ o T ^vi V I crr<{ff TTT i^t' i t cfTq ?T n.^Frx «i^r f ^^ i virrcrr * K t 
"Sprr^ «fr , ^»# eft w «it( <iTf^^ f t r ^ f r »fr %^  ?r ^-'^ ^ 
^,V^ ?' I ?iiTtT SH% sf* ^'^^-^ f t >T%* «fr, ^rm ^ ^ , ^Tn ^6cl 
nxt' ^ xr^ si l i §-iTtt f?rt^ ' j ^ t * ^ ^:nt* qx TT^^ ^ T ^ ^ i^cinwT* 
% SFTX'H' c^fT «TT I {Rife ^ 5i*l« t^<^ ^S ^ f?f^ t1^ ?T # t^ JT «Tr 
63 
^^ ^7T^ srr x^ q I '^ .i ^ '^wi-^f^* ik ^m ^c^ ^ ^ x ^ «fr, 
1 ^ T f ^ T #r TO 5,tf^r^ -«i=r xfr m ajtx ^T I ^  g^ fr # ^ ^ ^ 
^q ?i ^ g T ^ i ^ XST «Tr i .^^  Jf wi^ ^ ^z % Ht^tf^ci OT^P ?t 
^ ^rk fxr-1 "T?-^  ^ xfT «rr i {n^ f^ i. ^ i^ t fxr fr 4XT "rcj^ r*" ^ 
XvT q i I ^ * f g " 2f HT f i i r ^ K " mm ?"e 5fr 'SrfTSRT^ gTHTX ^ 
f ^F^T ?X X^ «* I ^ ' ^ ^ eliiT^rqjfPtt ^Tclt' 2i* «T^ i^Xrl ^ r t ' I ^ 
gTgT5«?TrH?2if ^ ^rat' gt g - i ^ xl ^ ^tx '^ P^icrr ^ g .4TT I I " ^ : 
%, f^g^* ojn:^ ^ r 4 1^  ^ci*, l^ c! vfhf^  I nc! ^ fc^ i? ^ x "J"^ ^^Ti 
B4 
4- 5PI^P? - m% ^ ^^^\* qx vrc«rr~^nf %^ ^ ^ "^^ i^  
B5 
""f^^ 5rfci-i^ =T, nmiHi %mxU i^f^^cFft sifi % wrv?r V,j?Fft 
t\' ^ i ? i Wr t t «iTTT-fT ^^Tg-ix I'tv?^ % ^ X$t !?! ^Tqpf 
za ^v^ ^ fx't^ % Mr wn np ?rr^qt' ^ n^^m 4r ^TR^ V i 
^« %c5^  H2f¥( ft»fr f ^ <iiq'rT ^^df i^* ^^^ « ^ CHT I 
mr §TfTwi: % ci^if 4, •i'frsq #r T I^^ JT ^^ cq=!T fsF^, w^ ^ -PHTT 
t^ifrr t ^ , ^?cfr ^ wr x l t %i — it^T ^mrxr i^ i . i ^ $t? X T ^ 
^ ^ T ^fm" %i — T^TC q^T^ ^ "sqrqrx ^VR: f^ «^ q=rr •srrqTi 
>^ q = i ^ ? T^m qXT^ ^ ??TJTT (i^ Y^ ojq^ q ? f ?rt^ f f ^ spT ^ ^ V^ 
^ i r r ? .«vTfcf-, sJ^^T gXSFg*^ viif^-<Tt^' ^ g * ^ f t XWT %\ 
— wm: q^=?r #^4r gfr 'rx^ I f U j g^^ xT* ^  « ^ T 5 ^ ^fr ql'ttf'" 
^t^H*^ # q ^ j-fT^ <^i JR '^^ QT>T5rq f ^ t ^ g-ir^-nft T?r #r 
qr^ ofTrratci $t X€T % 1 — oq-nR?Tf5?3f ^-^i^ apt i|f x'irjfTX g\m 
•r^r ^cn"-%, ^^Y <^ f t tfqrc^ crr srrt^i ^t(t h ^vivsmr^ ^itxtq 
20 *u-^u 
BB 
<i'4r ciT ^fT ^^' m ^ nm -f^ v\^ gn-R ^tmr sirq ^r Ttr' i 
If 
r^fcfT %, ^ f^^f >. TCH; jq^ f^w£ qft £ Tcf^  ^ #fji|f #r srr^ V, 
^cfT % i " xH i^% * ^ -f lo ^*^l v<q2i ^mrM T^-^i^ m^j^ ^ .fmrc 
B7 
%i — 4^^ srrfci ?prr c«?T^r l-f^., i-^ -t -r^i^r^af q^ i^rcrr t^ ^ 
?xci Vi ^iT ^ t i liT??^  ^ j qm^ %, #<r u r r i ^ ^ ^ "^^  f ^ ^ -
^q|t «iT«f ^ ^ i "P?^^ ^ I «i^  ^rr^ci^ ^ 41rfcf ft^" % ^  =rfr*, 
^ ?rt I V 
B3 
mrxT w^^ ^ t i oi¥t]H K^<2i <im=f ^r^r f i 
9*i ^ ' ^C'^ rg I ^^m" % : " " ¥T^n ^3f ^qrq ^ 'rfr* arru" I ^W, 
^qrni # T i"^ # ff^^TK ?i4^T i^Tcrr =?T I ^ m wmr =Tfr* % 1 
^^ •scfTqTT 3T xvm \ ^ ^ m XT^ ^ f ^ f r r =1 ^ , jg?!^  f ^ 
.« * I,* * " 
4t oi j ^ jq t^a r^q-1 "r<^ i2|, ^ •^9Tt' f t ^qm* q;crrH si=iTqT ^ ^ ' j^s^t^ 
?iit* % «T*i% -p^ t ^ #ff?i =frr* ^ •! t\5'^ wr=T ^ # % r r ^ ^ ^ ^ 
*- - ^ f t - go 
3- - ' f f r - qo ^ 
B9 
^ m ^z =tr fv^  gx^Tt -f^ rr^ c^i^  i T ^ ^ t t ^, -f^^rR ?? ^ 1 "T-cPft 
^^r^rx 5K?K f u ^ ^ ^Rq fr ^r^e ^ m i ^ ^ qx« ^^ t^ 't* % w r -
fH?^ I. f^psR -. ^'^^ mr m -f^  : *" q§f ^ »r^"^£ ^*^^ qx ^'^TT 
^ fXoiTqT I mv] ^ 3 fx«it § J "* 5r^^^ ^ x f i . » ^ - ^ fr V=T 
3^#r ^4t=r j ^ c r = i ^ ^X^TX ^ T T H ^ s^RTVrxf 5ft ^ -IT ^ m •fr, 
5itx ^^ sfificirxt* ^t ^ ciq^T f? X T ^ ^ fh^ 'vr , ^ HTci^^fr =r 
^^ qx «^ W *¥r %^  ^ s^\«f "P^r ^ M^VT ^ii i "" 
i^ - f f r - qo <<<? 
70 
^TT ^^ wn'^Tj • ^ '^rni^si-onirrr TI T*i "^^  i j # =fr^  '.TCTCTKTT, 
^€t ^<ci?TT ZTT HT\^ ^T<^mX 5tci ^ | 21 ^ ^qpft f ^ ^ i ^ f aft 
3^fr Hr»iT '^ ^Tfirc qc8rrr{«it* I ^ ^ g^cr ci? 3PT <if. ^ |T -^IT ^ci 
djtx -it s^ y Jfi^ T ^?T| a(«: a j ^# \ ^itV^TT ?r i^q d ^ f ^ R ^T I 
^ « S 9 ^ ^ 9 t X "^ '2TKT?TX 45^1 '"^  T l J^T *TP^  ^ ^^fl ft^TRfclt' !• qtrrXT^iT 
(?^ f lt ^^  I #ift ' 2r v^* oiq^ t^<iittr ^'-r^-tor ^TT fmr »-rr i?rR?h 
wxtf ?riwT -sqrai qx f^qr 'TT I nmm ^i:ix cit d i ^ m^ivsq \> 
c^?% ^ " ^ ^ ^ "T '^ 3"^et^ <iJfi ^ t § Trqqr ^W' ^ \ ^^ ^ tt aRPSr^ Jt ^ •aqni q  1 qr qr I M =IT^P* J^ c^ T  qfTXT<i|T^t f t ijon ^Tia cfi?; ^ 5 ^ 
71 
HTXtw^ f ^ c r ^ f ^ ^ f3rt iT^ ^ h <^T^^ ^ f^l^ 
T-^: * vii^ >^  q f f c^fTqrtr ^ n ^ oip*^ , ' i^*!^. : 4^ ^§i ^ ^TO "^^ "^  ^h 
•aqrqrfr IF;*, ?=fTt 2?cf f. s^ ?? r " ^ n 4T^ ^ U ''^ q ^ ^ r t -^ aTrqrtt 
^•^'Ttt *^ f$fei! j^tnqnsTt* qT ?rr-rrT ^rr j ^ oF r^^ r^fr ^ ^ ¥X^ 
^- ^To r-Rf^ vsTB ^ji'if- -^ «n'^ x5PfT2? f : . ^ t ^tx " H F ^ =fw ^iPrx^, 
i^?I -.TXT : oJTtft^T OJV- «O, go <ti-^^ 
72 
1%fZ^ - a q r q r t t ^ ^ i^qSj HTTcfr^ € .£{tf>RT* '?t f ^ i ^ >^ YX JTTX«rr=lf 
'^ vlt fPTC ^ ^ ^^ W- ^ ^^ Vf^ 2? ^rrf^ci n=rr ^errr i TR^^T 
-j^qfr ft ^^rr" J=! <H"^ ^ ^ ^^' n i , f^ ^ '^ ^^^ ^ ^ T q ^ ^ 
73 
Tm % fHfm ^, -Nil t$fE?i -^iTtni: % n^R t^rr^ i^ ^ f^m TT I 'rrr?! 
qtiBi-oTT v» oilT?! <;'?0i ^ ^ ? t «tt ^^ I ^<^^ ^ P I f t ^^r^t t ^^^i^f 
(?) i # i <4q4r jqrffeiJTr' ^T *^ oitr otSrci^^ "^it* ?I«TT F I T -
74 
CT) ^*^4f i f f < ^ r t - ^ t ^ ' P t oftx ? T W § fdT cf, 
k f^^ JfT ^m %, fit Ha'^ r^ iT jii ^fc ^ *^, 
ofnx W{} mW'i ^ "^XH q v^*f eft ^cp^d ^ t ^TciT 
^ i f f -crmt'cH ^T ^- iTf ^Tfr' -TT^T »RT I T , ? f ^V ^ ^§ ^qt* f t 
t D 
«ri, -^^^ q^ HTR^ fT 'ft f^ r r M # qx ^^ ?f *vnT =^ -^m ^i^ir siK f ^ 
'^ I Xi'c^q g-itqt^d m % ^m ^'-rfrtcfr ??x* \ -f^ ^rwj ff i 
sfi(T^ *^ :\m ^T-! cfeT I u^ -nVr wl ^ i-Ci r r v j ^ ^ t q i "oiif \ n ^ * 
% 5rfaf^1 iiRqrX ^ T f q ^ ill fVi^T I t^^^'^«? f q ^ 3i-.-vi,^^Q'-jtl oiT%t^ 
HT-av '^ q[4i it'vi ?^f I f^ <i jq^ -MH f j f f^*i 4^T - -Ts^T {ir7inrqqT<rr 
«3i<s Hi'Ccitq x n ^ ^ i f^rtqni o,q^ V<t' qx v^ fT d ^ '^ 
STx r^  4t r^o 5}Tf -fjJi-ir I ^ j t ^ ' - . t ^ -^f "v,it ^ r r ^ ' "^^rr^rx'-^ ^ 
^ vTj c w ^ t ^viviF -y. *:?p- q^T 1 4^ (i^q H jn^ r* v4%T-g%fK* 
7B 
fH4 :T-rr -nf.*"* f^'iHi T T R T 4^.-^5i^ Tq f^k *^ ^TiVi^ -Rfi- ^ 4t^ 
ftcTT i^^, - ^ «,«? =ir je '^* j^7> ?t=nr ^ f e . V i " ' " ^tc^-R" '^ 
tjFTr ciT^rsj ^cigTci %' I % ^ ?rq^ pqir l! ^ ^ l r t ^TX -sq- xt^h 
HTl^^ XT%J^ qffrqf '^ ^* ^ j ^ vT^ v^fr ^crr .^ =rn qi ^crr ^ Mt«nr 
^?^^ yj^% in^r^^ f^cKr {^p-^ T^ciif ^ tim SOT^ ^rrRmr^ i ^ ^ K 
f ^ ^ i t %5i* -^^^it |. HTH § "t^ ^^ T^t V MVX '^ipTcTT Tf qt>Jr "P^ qT ^ 
7 7 
Tfr % I nc !% tr f i ^ , f^% ft 3T=ft <j.tT t? i^ ^^ , r ^ 
t r itrl ^x '^TT I. tfRT^, f><i^  fr CTC^  |. i^ pr^ i q^j ^ ^ % 
« 
5rffiqtm?rr g v W xirr ^ir ^iiir i ^v^ivx ^ ^Ir tdw> qr?iT % 
Tmk qrr^  arv4T'^ i^ =??. 5:^ 1 ^ ' ctcfr %' 1 OJT^ iHTqTH ^ ^T^ ^\^p^^ j q . 
2R:^ V cit ff ?x '^ r?i?i ^ ^^^Tm ^ f^e^ct qnr«; wx ^^"r» 1 ^ 
3|^ pr qr ' ^ ^ ^ xx^^ "f^qTc! i?T est t?:T §r^ «t»rT 1 " ' qf 
5il ^T<^'' ^r rr*^^<i % "T?* ^^ T^ C^ m^ ^x^ ^ '"^vmx ^ ^^ w^ ^ » 
^ ^fTSI ^X ^^H ^'^^ ^?l H ^ ^i cl *? ^tx q ^f § i'(?Tr sFq^ T Si=IT-
§TqT %* q?^  sfT^ in^jq f^^R -^f ^^ tuf^T TT f^frrx f t err 
^ "TSF ^ eft ^^ ^TiJ^Wl^ ^ - '^fX ?{f ti-TcIT I oit( ^ J^^T i t t tlX? 
^ 1^[T l^rpi ^f y fv r %i q^ 5 cit <i^ crr oitx ??HV ^n-1^ CTT-^ ^OT ¥^ 
r ? %l 1^^^ ^sj" ^ d l cjqft s i q e <jfq[^fV ^Tf^ci ^X^ ^ ^ i ^ ^ tynrSuT 
/ . . ! _ 
73 
'^ =iT-i qi .iK'^ JT % ^^ftt M cftn err 'T^ ^ i i t ^^^ ^ TT^Jq <#-
Wi fVTT qX, t * if-tfo ^ivci r sd viTci ^"l, ^T ^TTJ Wlf<^^^ T^rf ^^Tfc^?; 
7B 
swV ^  ? «*»1fe TTcf eft zrf SP5 g# ¥ f^ j ^ % ?irr n^ t t % ^x «ifr 
'4<«r-% citx t i^q^ ^^ %'^n^ ^ r^n?rr f r ^ ^ ^ T r^fr* ^ fc j , lff¥i 
<i2rr HTx^ 2f »^  q ^ ' u- s | ^ ^ ^T ^?t ^" % 7 ^T wrcrrft ^ 
im ^x 'fn<^^Tq ^ ^n m^ fr w^^ \ f4 cit scprr ^^ PTCI %' f^ tsrrcfrft 
Hip: f ^% f t %tt ^ ^ i* ^ =^  ^ t , HTtc! \ Hf^f i^  C*^ !?aT ^ %| 
^ c^iT % oiYx 5HTt v4 i?!H4 r^ c? HTfti^  ^T i^nrr ^ xt^ r xt^ ^ra Vi 
m ot ^ *^ TTrt ^dTT I dit( ^ =rfr* I f^^irn? ^?rr # ^ T T %I 
(»il ##" =rFH fr ^fr't'^iiT '^ T^^ OT I "" 
%6^ <rrq «i%?i -n?^  r r ^ ^#t* x^ w 1 "" fw^ ^ i ^ ^ T sit ^ p ^ 
j t i l ^i^' #«* ^ rnrr =rlt' ?t g^i^ 1 ** 
80 
{T\ t«?^ o % ^Kmfn arp=!?t5H f t ^ % i m^^ anpd-m T " n ^ 
t^rrNr «rr, s^^ gm^  tmr^ ^\f^^ jgwr ?^!c« g r # f ^ x t ^ «rn 
WTR ^^ ^ ^^fH mn^U ^T^m \ ^jH V arafifr;;'?! ^ft' «rr, 
^4Y =r *lt I "P.5ts ^ oj^H <ifjci I t - ^T^f? 9^1^ ' f^ q$ ^ orf^jp 
i t ^ g ^ I fr f ^ ^ cp^cm ^ ^9 r^J* qfm«mi > *HTt ^ t t^^-
^ ^ ^ f R 1 1 ^ H^* d ^ ^Tci 5i^ ci ^ =i^  ?fr»rf qr <-^ ^ T -gr 
g^T «rr I «i2i, 2?q^  ^  f^r^rr fr HT^TT t^vi <dt T** '•fr i ^ - ' i j 
% T W ^ »fr cfK 3pr^, ^ ^ T ^ , qpTR ^^ ros 4VT •r<scn'qrc^  % siT?( 
^ ^ ^ 2> I Si^ a I ^rrffr *?rr^f '^ i t H W ^ " -n^ cnrqr?! * r«<5 T 
•f^ i-^ iTqr ^ <H=r ^ , gr^ «x^T ^ ni^rrqr 1 xri^q^T, qq ^ i f ^ -
81 
# 5R SR[ ^RfT t^ XTT I * " " * ^iYtr ^ T $r «icL=rT o f ^ q g ^ ^ «ft| 
t ^ - R t V # yri^TT f ^ ^ i r ^ * <i?T?7i f t T«f ^* I »?r?f<T: ^mn 
Hpjf ^ ^ fsjTxf ^^ nYi ^f 5rT»r TPqt 4r # ^rri qi T-I^, ^ T ^ 
T^  I 2i citT f^T=rt |. -4t^ »r«i v^ti j^f^ WITH T ^  ^^, 4\^f^^ 
TTtT ^ f *^ xTfci t^$rr^ oitx j=r#r Mr fr <i'^ HM wt %m f ^ i i 
m m^m T^n^ ^ j^qici T I % ^  ^ «i<Tr^ jErrT rr aprf HTJJ ft=fr «^ Tt^ t 
vifPT ?frT§* »r%r, ^ ^ T t t ^^tijf qx ?^^ " ^ 'i^* 5 ^ ^ ^ w m T « ^ 
82 
5I^ i^  ^ : ^ r iv I * " !T-^ jq #T ^ gf^ I "f^ i^ g W ^ ^ m" 
T"R-?ir m^mj ^< ? v^^t '^ |: era ^iff?ii!jf zrr?rfdTq ^ xr^trr, ^^ mk 
t^?. 'i^TX Q'Tf^ a^ ^ n % fX '^i ^a f ^ T f ^ l f^^  q^ HRt^T f W T sffti ? :?XH 
«?ci ojt: i ( ^ ^ci Tt" T^'^mm ?x^ <fili ^ gofT^ ^^ <Hn ' • ' ^ gTq% cr 
? I \ <«?ovs ^ ^ ^ ^ ^(-i vUtT TX i^ JJif H f^H^^i f^e" «fr cf^  
r m ^ ^rm T^ aiVx v?- ^ ^i? d f t cff^^ ^ -fH^KX "^^ ^ ?rxqr^ nrx 
2t v^x %* "J"^? '^ T t ^ ojtx ^ qftx^^irrf ^mr w f i ^ ^ i r^tt-
q l t <$^ TxT* ^t ^ TTwq^ ^^ i*?rci ?^  ^tx t^rct-HT^ ^tx ^ro^r^ =^«?-
83 
3^ gT mtB nj f^ %^-?i ^ g<f im^ fciSi «i^ ^ ^ =5 w r 1 *" 
I 
84 
i^ 'fT x"^ ^1 mx ^1r 5H^P«?:" ^ r g ^ * *^ 2?txq % ^ r q r f x ^ ^r^rvr^qrq 
* * t^Tcq «ltX ^ ^ - # ^ 5 ! ^ q^ 4^51 J ^ g^q cl* ^ , -'la, cf^F 
TT^ ^ ?Xci %' I «=»X ^^* tr ^ ^rrfcwf ^VWr, ^ t q # TicH T=e 
I^^ Tx ^ i^ %i -iTx^^^n" w r^r-jQ ^1 cn-^^Tcq ?Tvffci >^x "f^^^r 
jH f^Tsn? sf!r oitx Ir J ^ T ^ = ? X ^ ^ ^*I ^Tq j q f ^ - ^ t ' ^ >inRx <^ ?^^ <? 
i ^ ^^-i^Tx ^ 3"=f^ «cRx "f^ ^^ p^  ^1 ^*i qxTf^JF »i?frtr <j^ Htf<T^ l^pifr 
8 5 
JR^P^ ^ »rfTT :^<^ "-sJi^  tv-:?! Iji q^^ i f^rq # x T X ^ ^"^'^ 5n^~ 
86 
^M" T^TBiT siTT eft, OT f^T v^ Tq^ T ^ f ^ T ^ ^ ^iH §t ^ n I "* 
%^ I 
¥ \ r ^ ^ % vjiff^  -TH-^ it' *'(<»; fm^X K^K'i ^ ) 5 H ^ ^ % 
^ *?'T-pnTR'7T f^ TH JT?- ftljfT : '"'ft'KI iiT-: *^5 ^HTcl aj^c! ^=r?7 
wif't ^ r 5FiT=ici I -r* oiTq^ ^ '^ 4 T ^ j=ifr Q T ^ ^ T 41" 
^ t t ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ? oiTqn ^ o<f * i l ^ #«" ^\fi '^CT' -PtZTT f^ v^iq J i l t 
c^TTtir ^ $ ^ n i l 1*1 411 t^%* gt«^ t^ 4*rr I c?t a ^ ^ ^rr^' ^§^1 ^ , 
-R pf ^ , Htn ^ , w»?r^ q^ I T I oitq ^ i r ^ ^ J^cq=iT ^ *^ ^ ci ^ 
87 
5RT I in«T oiq-^ T ^«*^ 5<T fX T^ V ? i " ^ ^ -f^cl UF'^ T -^^ 'iT t > 
^ K-«rrq=!T f r i q§ q r r f I; ^i^( ^T^T" "^ t i *? i^r s\<^ f f R ?i«=rr 
m ^ n « T ^ ftc!T I M T \ -k* Ji^-ii *^ cfTtt^'JX ^ X"r5F^t~cl?; ^ c B 
83 
TT^ Y I ^<f=frfci^ ^^ti^f' % ^TTOT" ^ ( T ' ^ ^ ^ ( iV" ^ 
TTl^ SRJTe? ^ j=r% i?Q2(t»tt s i m^ =Tfi' jpcci ^1 >3ici:»nn^  ^ ^ j ^ * 
^^fTRT f ^ 3r^% 2?rrn«Tfci #r ^4-=?rfci ^ >6m -^^T^ p^rq^ R 
apr mT?m f ^ t ^ ^ ^ ^^Tt^ml ^^r' % ^rr f^ % \^m f^'-i eft f^T=(-
j^=$t^ e ^ 5 ^ t > aH-<?Td^  '^ >^ q=fr ' l i t t ^-^5i ^^ ffToit I y^^ - f r 
qoci V I HT< 1^^!^. ^i'l'' site vjjcjrgtg ^ qTfl % f^ i ^ ' i W *^ ^ tJ3fi 4t 
89 
^-^i^l j=?T mT\ TT^ H^rir^, §^Tt ^hi'^rx, fn i t ^ ^ - ^ 1 % j^ TtT ^ 
3fqKT =RT oiTc! ¥i ^^rr m^ m ^j^ % r^^ m'wh I* f > W T T ^ 
^ «??rr ^ j ^ ' f^ ^^ 3R T^TT q|Tr ? ^ x r ^ A' -ff^ oitx •fmT'Rf 
^ arnrnii %c[=?r I^ HS^ "^  =! xKr i -•^ rr ^ t ^ «g ^T^TSJ k m ^ ^v^ 
K' $R^^ - jijcT MT{T - 5^?rxT2i- ficFi ^ f ^ q n ^ , 30 ^ ^-^4 
90 
xl Vf^ j'il.-r^cT % {t,rr ^^ ^r^^ § IT ^t s^vil- I j 
?. fq V c*rif^ a f'^^ i fT^i ? i"^ i^  T^x * i ^ m9> ^ T^^^T^ fr-icfr 
mn ^4t c!t «<^  Ht t # ' ^ ^ sf T4fft I -f^^^ rt ^q 4tg ^c l '.T^ 
^ dA ?t x l ¥i m m 'TRT qf % f^-' t?i ^ j^ TT ^t^r i mh ^^nj 
91 
W^l Hx^^ ^ ^^qft-1 ^ 4t^ H oiYstirR g TcrtT ^ Tar dt ^ ^ ^ 
^ £e 'isf'^  *^ «s7^^ ef^ -i?i, ^5 JHt ^f 1* m 9^T I i e # fit oiq% 
?rtT5i"?. ^ ^ qr^" aitx J-i^ c^iT r^^ ^f^^j^ ^ X ? ^ ^ ^ 
qxT^^ f ^ r 4T^T I " {frciT x^ i^ T ^ "^x i H'-^tcirrg" ^ fcisir- "^  T I ^ 
5Kr»T, i P i ,^ go ^u 
92 
* A 
"" * i * qTT 2i f ^^ ^fT Hnrrr " f ^ i ^ ^<iiT, *i? trr^-^ ^?T^T 
m ^ ^TT^i ?T TT^ rfci f t , J<j?T at^ ^T ^q ^ § T T gTq^ 4 T ^ ^| 
^n "^ t s | t - « . ^ ffci^ e l ^ , ^ *nT <ii^^f ?Jl arc r^^ fT"' A' Xc't^, q.Tot* 
dTct. ^ ^l^ m ^fl ^T eft H^ fT ^ kjhir I ^q Sjifi^ ' ^ r f ^ "^i I "" 
<-^ 3(g?RTTE? - f?H WT f ^ q r t r , ^Q kid 
93 
•32Ft«! ^-^>'^ - "* ^*ir "^^TTT xr^i Wr I t ciat a t Q?i e^T f ^ - ^ 
q{ ^cfnT uc5 f t , ?^^  ^ ?T<T X R <t SiRTT, ?]5, c t ^ i T f t ^ t ^ t 
qre 5rx I t ^ • ^ i i " " 
5im H^^»rn? XHTTPI ^ : q f i ? gnrwr^ #r ^tfi* I^CTT ^ 
cit t^r4t^ J€ qx "sq^ 5;rc^ T V " " tif %xr^  "^ ^^ ^^  "^ ^f{-^9 q f ^ q i ^ 
w^sfTx I c^ffRrx ^rr' x^^ ? ^#cit # ^ mf x^'lt ? ^ g #r ge »»'«i 
f t 'iinl'rr i " " 
siT?XTT f^  m^ i^^XT "^  J "" 
^ ^ T ^ % cr?^X ^ ^ t 'H^rt* ^ i^i^-Pi ' i ' ??rqr ^ q r n f 5 t , 
f?.==i T<^^ ^ 5 tc i •<»iT ( I ¥ I ''* 
94 
*" ^ 5 ^ 1 ^ neTTf ^ HPT ^ , J-T f^ iF^ Tv^ 1 1 ^ 
^ X^?fTx t i ^ €rqr ?it?f ^ x^t %i T^'^'^m^ ^€ fcr ^ ^^ 9X 'i^r' 
9t gi?rr I r^^^ % ^ tfc^ rr* i^ m i ill § r^r* <H^ € ^ i — 
^^ PTcTT iT t^ WM #r ^ ^ c i SRclT ^' #?l4T cIT^ T ^ l t ^ % ? "" 
ft?X ^^ ^ 1 * ^ 9 ^ ¥ I I ^ # fT^c^ ^^^H %| l i ^ 3|8| c1¥ f ^ 4 
%^ ¥, tfT^ 1^  4?| ¥, s!^  stix ^fT2i # ^ ' ^ ^r^ X ^ ^^ ^ ^ ^ J 
^xt* ^ f^»fr fr wx^ ^  ^^*i =r ft', m ^^ ^i xta^ fr ^ ^ 
circT^Tx giQ^ eft ^^ ^^T '^, n w x Irif, ^^KO ^*aitx i^ *ir=it* if 
tfici ?x^  x«* ^ ^ ^^ " "^^ T^ iT ^ x ^^* ^^  ^ ^ r^^ Tx *r oitx § 4t 
v.- ^'^^ " wcvm I "f^igjT >3(ffinr i t ^ r , 4^ <^?^ o, " W ^ JRIH, 
^- ^H^w?- q^S^T^ ^rr«?t?H % xn^ ^ V^Fl^t 3RTRT, "T^go ^<?^^, 
95 
fr fR =r err I 3i^Bnrr-f^fr5f T^?^^- n^ i x f ^ ^ j ^ l ^ ^ T"Rq fr 
a IHT cff «ltfT Si^ c! ?X ^ f f^UTT l | «?lt rRSf ^f^^^rr 
^ -f^H ?t T^r 1? f^ - ^5|tx m #x ^t \ l ' I wf, fg % 3|^ f qx ^f f 
# T^x H R ^ ^x^ci ?x 1^ 2^TT fRT, oj^  g^f Ttt^t' ¥1 ofPK I i?rnpi 
0 <#IT ojTrr ^ ^ ? 
*^ cit H ^ *^ I H^ qrTOT q^i?rrci f t , V ^^ CH ^Tnrr ^ i fq «d^* ^ jtr^rr 
SB 
0 ?€ TTci q f f ^§t* ^T2i?l, m ^ - fg ^ r ^ *r ^i^ m 
2f X '^^  fr " XTHXT^" ^ d^ M^fi T ^ =Tfr' «tr l "'" ^^^^ SIT ^ f^T^ 
^f^rxr^ ^ ^ §«rfi, T T ^ ^^^'» TTfi ^fer^ ^tt^ ^ nr^ nirrm 
ETT'ftf j^tTqfcj -a^ '^TT I. orrmcTczf %rm =T?r', ^x\^=rt^'^. <HcfXT5i, 
^ < ^ ^Yx i^ HT^frii nf tvr SK*^ ^X^ \ m ^ %\ 5H^^^ fitHTfY 
5jd ^TRr ^Tf^^f I ^ x hT W ^9 rhnr «!t ^x"nwi ^ # / ^iraW 
^ ^ % - "* w«»rx FTXT^^ ^ ^ qX '^t ?Fq f J 5T 2?^ 5I^c!r ll - i tx 
qfT-f^;^ 9*i"R q f ^ t^r^rr^ 5,:^ r x l eft ^ ^^ 1 ^ ^ 1 - ^TT^^ 
%' f^sfXT'fr ^ ^ - 5R^R? : QX *^ - ?o u o - u ' i 
97 
.rP=«ftcH 12itxT=r ?3rrxt* 3rpr:=-?i aqr^ ttiKfT # cix? i ^ i ^ *?r oi':ffr ^tg 
x l I f f , T i%^ ^ gp?»fr ^ i^ ? qx STHT^  iT I ^m i-4' m -w^?! 
fhrr f^. »n% # ci«rr?f«i?i ^iK^fr <^ %| ^^nrxf x^*^ m fHi ¥,fl3 
5R^?rr?[ «^ ?^r3i -ajtx f^ x^ =?r s*'»pf fr «?Tciti s^% ^trr t ' ^' ^ ^ - R X %I 
^ f ^rni * ^tx KJ*^ I. fl^ T^  XT-«iiJq ^ q f c f TTHT % ^ ^ oitx crr^ ^^ rr 
%, i n l fB^i 5}f ^ a f t , jtts?T - f ^ p ^ ^ ^x^ %-r^ hi -^ ^ cTcqx x*3c^  
?!t 5N^ SF*? ff [%r I ^ crat^^ ' H § •^ «H^  q??^  wr<ci ^tci i aiT»t ^ ?f5?x 
f f ^ TT% q^ *ir I i-^t^ f^'.fr - ** t , f^jf 1^ i ^ ^^ %ti^ ^htt 
^ ¥ t ^ 1^  " f ^ ^ ^r^ <^-5»txtf^^f^(tfr-q^ ^ j e ^ aFnrc^^ 
qft^w SJ^ Tf^ i^  ^Tzrr *IT I mtn j^ qj^ ^ ^-^ fr 5i^ci f t r^rcn" ^ 
-f^' m h^ f^ $lf "Bzir^ ti ^ fcisfr %, f^igl ^m ^ ^Stm I- ^rccrr 
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fiT f^ f^^ tfcB ^T^^y #|JTO^ ajV^  '^rrq % jr'W^* ^ c^ t j - t ' t ^ 3^ 
* m^ * w r I •pifX'^  xl ?H^^^ ^ ^ ^f ^ 5 Tr% % fc?^ ^ 5Pi^ 
h olT^ t ^ 1 % ?lt f^XT r^r'^  'TT I 
\' ?^ 5T »Tn^  f^ ^^ iTcrr - 5R^F^ , ^^ or^six i j^ i* , f ^ f ^ 5f3»r »TFr-i, 
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<ifrmx qx ^T%T jt^ '^ n \\ Tm TH^ ^^ 'i *^ ^ ^ oiKi^r <Hft t i^^ n f^^;^ 
f^ =r <^ t ^rq It "^ rq - ^ X T ^ §t ^^ n%T i ^<?^ ^ r wm ^^ OIT^FT, 
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^- ^To ^XqiBH^f - h'^i^t k^TfX^ ^^'iT^j J/XT<-^I, f:> W-U 
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j^fr ¥r$ xr5^ ^ •f^ .di tt^r I i "•" ^ q^ p^q ^* f^^ gt<icT ^»r* \ 
mrmr^ % f^^rq '^ §g ^WK^ n ^€T 'i? cits jc^ x f^ 2<T i j^d% 
VA^ f^^RT •^>;** f ^ ^ ^t?Ic? ^ 1 4r fl! '^l-g»Tr ^ HTfcl ^ q f c F T t ' 
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r*fR «ffB - ^ f '^ ^T A^fxni ^ ft^ cFfr' ? ^wf W ^ T ?rqf^ ^ 
5r<^  ^ T ^ 'NT, «T^ f qr '^^^ 4^ x?^ f^it* ? ^iff ^t^-«i te gd r^rx 
5ra ,^ nTH-?, go Ht 
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^m ^ 1 f ^ ^ ^»r ^q^ i^ -^ i 'TX ^^ -^ ft* fx ?^^ tfr i ^ F^ oji^ f^t \^\ 
arqsfT f ^ x*.frr mr^ W ^ gf^rr i ^ -^R ????TX '^ 5^-41^ #r -4' 
i s t ^ f t xft ¥ ««Vx ^  ^i^T ^rft^q '^ =n^ x ^ '^  "'^ i^ g^r^m^ ^ 
rq*?rtc!T (^TT qf xcr % 1 "* 
wr i^^vsi 5fifr=i qx ^ ^T <Jitx J iHt ?rn] qx mrmv^ M^TX'^n 
lit ^f^ I n-^ gHT oiVx f « i ^ ^ftaii ^T ^ W trnq ^jtx ^4 % srfcv-
fa ^e x^ %* I r^^ <:^ ^ ''i* f^^^s RH^^ m i^m^ I , tsj^? «rn=T If qf 
-r^qg, ^^ V, ^ t > ' tJHRqK ^ t ^H»icl %T^*i ^.TfiS, vf^TX ^ X ^^qP^^tcTT 
^ CJ^^ ^^T X«5T %l ** 
X" 5R^ q^  - "T?^ ?ita^ ?!tT ^ qr?m", K^  f^^o ^*^3, "Wqpi jRfH, 
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3pi ?rrf^ # Wtt'T ^ w uTU ^T "^^  w^h x^ ' I 
M ^ l *ti^ ^T^l ^^ ^TiiT? mf %di[r wxtt I -^- c?t ??? «^ ^ «H^* 
T ^ ^err^ ? t ci^Tl et^ I * " 
»ir sffT* C I V cit j ^ oiT^  ^m ^Tci' ^  ^c^i i wt ft-^ ==rTg 3fr 
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«3R?^  tfr i^'"?^ ^^ Kmi % oitx i^qnr=r ^if^ci -PKH"- ** 
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^^;=q Jn% ^ % ^jn Xr^4Tf«! »^ ' t ^ c f ^ t ^ ' ^ ' cA eft, 
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§ spf-ciTt^qc^ «itT j?qK^ ^ wmr^ ^ir^^m m ^^mrfx^ '^sqTctmff 
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^TV"=^Tt WXcIT % I ^ oitt f ^ T ^ 'llT^* c iq r5n% ifT Tf =^f ^TT^ 
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"* %qfji ^ 3 i^^^ #=i ^ , qnRRT f t - « T ? ^ [^^  a^ 
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i^ T r^ ^cm <4^mrzf ^- qm -^ ^% ^ x^cfr % dVi f v r r ^ c i f ^ 
T ^ , ^ gH'^r Ht f ^ J=!?T %fc!? qcH $ t JPTT I z i f f qx ^ -n^^ciT 
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ei^TT tit %^  "^ rr ''rr ^^tt , ^*^x ^  =^«rR? ^^* ^ ewcrr i ^^^^ 
'''TR qi ^ c r ^ n ^ Hxtgr x^ci %* '^jff^ ^tt JH^T ^ d^ mr^  ^^STH^ %I 
f ^5^ q^"" sqpii i^ e^f -iWP^ -i^^' WT ^=?-gH rtciT %, mTX ^ ^^^ 
off%?TcBr =rfr' i ^rq i^^ r f i ^ 4T ^rq, ^f^ ^ I t - ^ o T *?t I'Pifa^ 'R 
^ 4^ '^^R ^^ "^ j, %* f^ q t i cc^'^TT g-j^?!T i I eg '^ ^mr |; q ^ 
'^ Tfb ^ gj H^T^ ^  ^ l ^ | t ^rqr w^^ Ttt %i f^- s i f f ^ H5 
^?r^' I; qi '^ < 3 T ^ HTX^ ^, t.:t»F j ^ q ^ ^ ^ ^ c^i ¥i H^if^^ 
cft^ r 1^ ^ Ht =«rR 'mh ^, - r ^ ^ q$f 'fr ^ft ^^ aitr drf^^n ^ sf^ ogcrr 
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m 5r€Tr ^ ^ I — ^ITT^ ^ ^^, ^c?, ?Fqe , ^mr ^ XV^H %, 
q l t ^^=r # R ^1 2ief g?^? ^T^^ -nH^ Q'nTiT ?T^ -riF?%, U^^ 
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^ ^ % %r«^ r^rq=T nr^rr, ^q^ Z^T^T T oiq4i fer aft o»^mc! n ^ 
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m^f^ti^^ w-ivsi I sTft! xHTwr^Pi ^^^ "^ % fv\*i rt^ fm ^ 5«T 
^ f r ^ q r r h ^rfcici ^ ^ n^rm ^ wt^ j"^ V, 'HH oitx ^^mt ^ 
»lfTT cfTT X l V, ^-R^cfT f t ^^ oitx W f T ^«15?r '^ ' Hfrt'WXi^VR 
?ft %^R siS}T5p(, ijhTf^qcl ^ - m t x T q t t X^ Vl 2l ?:fri|rxt^ f ^ m t 
T«rf I ^ ' ^ oitx T t r ^ ^ cfrf-qrRif *^ ^  x l , ^R ^t m ^^* ' 
^cqcrr , ^« ^ t f c i ^Tfr ^rft'^'ft ^ «^ H- c^ tn ^t %x sT??fr-
"" <i?i ^ liT g'^ 'cT f^x fq ^^x ^ ^ ^ It i"^ d" x^ T %, -r^^ eg =n^-
% <&( wt ^mi w^ ^ ^^"^ ^T ^Tq-^T«it' I; 3it| ^^^ ^^ qx J9^ 
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Jpf^ ps^  q^ f^<jfT€ *JT f^ ^^ V €Hr4Tr4t ?r^ -R-'a? t^«rr 
^ n§?4 # f^n<nf tc-^^x m^\ wi I ^^ ^ oiVx '^m^ ^ T^R ^^r 
^fsicrrr ^r i ^rnn yrn^ ^ r ^ f^<^ A' ^ f- fr *^ i ^tct-^it^ i^ Tcit' 
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aft** ^> ^r i* I ^ t i^Ttf^ -f^ MT^ citi g-inih-sq^v'^ rr ^^ fi ^ ?i |;fci€ 
1i?T ^?rf|?t, qx ^ ^«5 % ti?. =T ^^ 1^5? jg% -r^-m ?t»fr oiti vijer^ q 
^'^m ^ , «#r n2i ^ spr ci-ri-^ i?^ - r ^ i q i i m<^ *n'^^^ % <^4?i 
^ i.#r ^' v^iT 'ir I ^H'SF^ ^r ^mr o(m fxr d" X^T %, 5f«i ^^ 
•ftifTifc" ^^f ^^ trfz? % 5isfX ^T^H ^ ^^> x ^ ^ I ^irr^g«i?rr % 
%»f, ff^Tx-qrxt?i, €T;i-Ri^4t ^d T^5( »?r /l-?!-^2? xT^Ffr^ ^ 
m % "^ciT ^ V3ITW ^ 'icf »?rf?i x l %'i q x ^ '^ -i^ rr ^^ ornt ^7 xft 
Tft' T i^ qr t t r % I ^^'^^ k ft d^f ^•' 
"* ^T< ^p vitr § ^ .f*cd^r^ (??Hr«m )^ #r ^tx r^r 
^- ^ ^ ^ - Hm^ g^?iT, 5wtqfTXi 30 4^^=-
i.:7 
«fr^rt' te ^ H t cjIfT ^T^ ?.ffCI y qr ?irfci i% *fR^-gHcrr r^r OTRI 
^ f^m -.Vx srtcTf^RTtr J^ frr^ rr^ a mti^ gT?F?q m mr^ at 
.^fT 5jT mm % I «^|. ^cfe j-^tfT'3'r fqp??i=nr^ , ^ ^ t f ^q r , m^l^ 
TRfi ¥ I ti^ diT^ ?f "i^ ^n i^T ? -f^^r^ ^#t c?t»i 5j?x ^\^ V ^ f^S'HT-
^ f ^ ^T i l Sm^i ^ t n r , f ^ ^ f c k ^ ???rf oilrx f?'-=qmRt* 3^ ^^T ?Tcl 
V, ^ t r - n ^ Hrt r^? J=TI fT«l =P(?t' ^T^ I OJJTT ^ ojq^ f ^ ^ afTTTTTf 
K- 5 P T ^ - fHTxt . m ^ - ^^, m ^ r '^«, " W ^ swH , HPT-4 , 
ir^s 
^?i^ T=!^  qr^ ?<:tfT' ^ t^tj^ci'?, m •^fa r->' .^ff^i -fHc? xtt % ? 
>#jT ^ ojq^ ^ »Tr^ qt' ^ , ^ iq^ ^ ^ T ^ ^'^ ^i^f xfci ? #nr ^ oiq=ft 
f r iPTT 1^  ^ ^ sffi' q^ c? ? 2T? ^ t ^ f ^ ^ j ^? - r ^ r rn ojim" % ? 
• • • 
c'3. 5^ >xtf ^.iT ^^  oiVi[ fit j ^ ^ ' ^t«" ^^ '^  ^!rr' I -«T ^ '^ ?is Tv^  ^ X5=rr 
j=T? tci^ j j ^ ^ ?tnT, iifff i = ( ^ it« fi% nf r"hrT, si^f r^|' f ^ % 
^tnr , ^<rr s^' ^^mc % ^^^^ r^^  I ir<^ ?t»fi, ^^ f i^'f ^ ^ ^T% 
J=ll ' ^^ # f« TT»5 1 <^.fci $t5l, >i}$f ^ f ^ " ^ Hq ^ ^^T M^SR =1 
-P r r / ^ , ^ 'T t^ n "Pi?(?T ^ ^ "Kicfr?^ ?t% ? h>^ 3^ ^^  qn? s»|-
i:.9 
q r ^^^ % 5 i t f> 4T<4T XTc^  cI? S|5T i^X ^ H * ^^^mfT I I^TT* 3^ fWT-
*ir -itx ^T x^ I ' I ^ ^nr^ "^ ^":i'^ '^^  ?t^T "^rfcrr % 'Th ^3 f ^ 
§t»rr I 
gT'^T? f f fmU ^\ -fft- T{?iT %, i t '^gXt' ^^  '5^ '^Kr <^4 Ht»T=TT 
^?cfr I , -it -^ €xt* 4 ^ 1 ^ o,tfr=i XviTf ^Tf?,T %i 5it .^q^ ?t 4r ^^xt* 
k HXmj I t ^-in^cTr %, -^ ft oiT^ ^' J^ t^ iT ^ ^ T ' ^ TT qr H^^ jf ^4"T ^ff 
<^.4cTr, ^ t ?T¥r#r" % J^, <TTT^?TR g ^ * f^xt^ ^ ^ c?FrT i ' " 
HT^-<, §0 ^^i< 
^- -^^r- go 4^ 4 
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l i t e I #Mi-Ht^4-"Pu^ i*^  ^^ t cl ¥i ^ q f c i w # f^pT^T^r^ 
araczi, fm^Tf viT4^ . CRT ffc??cf si^Ti n x l ^i ^q i^p^ ^ ?rtf^?i 
EfTf^ "^  iT^ '^ cTT =! ?Ttr, - n ^ ^ s^vJ^T m f ^ ^ r c ^ % ? ^g l^- f '^^ ^arrx 
%i sf^  5r^ T %t ^ w qx ^ ^ ^ T^cfT TT^ ^?T" t ^ ^ «?t?fr "N^^ xfr 
f t "f^ ' #T j f ^ f^* i^ =r f t m I ^t ^ ^%qi-Kr«4'd 3^  >!?? '^ * 'hf-
3prl -sqrqsp. ^ \ ^ ?r 4q^T^ ?Xcf ¥ ^Yi i t ^ cT^ r ;T>?fr ^f'cwr ^ T T ^ 
j^jifT #rTx fxci ¥, '^t^ 5?»rTci V, m^ f^^r? ^ ¥ aitx j ^ i l TTH 
^ TRff ^qci %', I i<m ^ T^^^T -^^T^ k^j ^T^ ^ ^ I* f ^ ^ 
H^i qr^ 3itr *R ^ ^«ciT, ^Ti ^\'fx *^ 5<*crr *r jrrftr^* fr^r^^ 
^ clt ?lt?' If J«5PT ^ T ^ 5^f^, ^1?! Jti% TFi qX ^ t ?t^ > ^^ ^ 
v^h f t X5T % vr«#r ^1 ^^TT fWr ?ixf ^<^ % *^»i^  *^fr W ? 
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^ *r«/ %, qrftTrfT^ # B T =nd f t JFTT %, ^^-g^TT«r TF^^T ^ 
"" ^^ mr^ H i^-it" 4V^* ^ ct{*5 oitici ^t ?T^«Mt^ § t ^'»fr i — 
^ -^ vjsT I^'t ^J <?MTt # "q f t i q t ' 4 H5|^lT' # -^f-^f^qt' ^ c jq^ 
^- ^ ^ ^ - ¥« ^ V^?- Tc«iR, qr^qO ^^^«f " W ^ SieV, HPT-l, 
132 
j ^ t ^ JF^T^e t^ r r -f^*" 'Srt^ f f ^ ^ ?it ?€ qf^ '^^  *r ^ ^ {pfr T«m 
^ ^ T ^ f t 5E^ =f5ix aiTci ¥, %T Jitrtq aftr cprfr^r > JTR: ^4t 
qtrtq 2i* 1^^-f^^ «iy xft V, ?€ ^ ^^ ?? m ^ m V i^itr ^^' % sT<€Tt* 
^<2n^y ^ c^f T^TOT orrf*??fi g ^ %, ^jt aiT^  ?t ^T=T-
f^^ 5ic^ 4=rT ^  ^^n $f I j«t g ^^mqT* 4t ^^in^ V i ^ f ^ ^ qn? 
i??!Tr «i=r fF ^ cl 1^ ^ f J"^  -r^arr^crr A* j - f i ^ ^ cif t^qifp. r^rq 
tr ^rq ^ f t «^ 3nr^ i»tTi ' f v i ^ -n^ k ^'^ k f ^ f^HPi 
133 
f ^ ?q ^ Si^ TT ^^ m^ f f f n^ I «rf^  ^? qfT^^ ^ w^ itr^^ 
fnf^ -sitclfirqF f ^ t ^ 4<3«mt' ^ <k^ fif^ 5r"^ rrT *^ §*? f r n ^ i 
5 R ^ ^ 2| Vt«s ^ 5RTf^ icj %l^ ^ ^ C^HVH f ^ t N t aj^Tx I w r n n 
n^^^ ^ f ^ q f c l ^ I HVS 'iJn-^TX i^TT Xl V, "* ^§ »lcrT ^TX?l- • 
^vrmf *r f f ^ sf ^^ g*^ ?ic?^ ^ J^ OT g4* t^ ^ V i ** t ^ - r r ^ 
# fiaWf^cl ^ | . 1^ 'J'W qT6=it m ftTT -
?t ^ ^ cR= qe.T f^m" %i ^ * j ^ 'f^ TPfr ^ Hff?\ ^rfcR 1^  ^ t $t t-
$t^ mif ^', I^ SFTV s^nrx % ??-« £if?^ |i j ^ t ^ jrr ^h 2», X-?TT ?i5 f^ 
QX^x *t t^fT^B f^C =ffr' p^xciT, ^ m^tt xw § ^^ %r 4t oiq '^ 
fc!*i =1^* ^ I Jfl^. fcle ^H"* ^ fSf^ ^ f^m ^ ^fn?fc^ ft =r^' % I 
^ q ^ ^ ^ -nrsf-p!? qf g r^rx % "fWr ^ ^ c^ xi oif^ ^rfr' jdicrr i ** 
, j . — 
* i - 5 R ^ ^ - fg ^ %fcif rc^R, qrxo ^<?^ ,^ f ^ f ^ sKiH,»TPr-i,5o^^^ 
^ . -qrit- IK ^ ^ 0 K'^Ui " W ¥ J 5ie^,HT'i-l, 
qo H^ 
V - - ^ - q o ^4vi> 
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=ifci f^^ snrli %V ' ^ ^ i^rt- 3RcfT m m ^x^ t t ^ ^RTCI ^, ^ CR? 
apt S(fc1 orf^ifTT f^% ^^ ^ V, ^tn?? qf ^ T f r 2??iT ^ ^(^T %, ^ 
iWin\ aiVr «pfr ^HT^ H^V qx at^T^ ^ciT «?T, j ^ ?^ Tf H^f % 
rm *^ ?rt^ fc^  ^T m %, ?it ^ f^ rfVi"c! ^HT^ SF ^T^ ^ - n m ^ x l V i 
^ ?w H ^ ¥f % ^Vrfx^TT', oitf^t, -f^^TXti ^ ?Tx f^r^  ^q^ 5T^ *^ 
^ -Td^ ; ^ vjjVx ^^- i %• $t^' <<H qx ^^ y*^ ^ ¥f ^ 3 ^ *r i i q x f ^ 'ft* 
^ ?!Xf 'si^  f?( ^ ^ci^ ^TR, -w-imy f ^ i f n , g i f ^ q , f^rrt? 4«rR(^2Ff 
K" 5R^«^ - f« ¥T TT*^ •nfMTciT, n «i<*ix ^*^i«. t ^ t ^ w , 
HTT -<», 5 0 *4to 
] U 5 
3^  ItTf?! F^mr ix^nr 5^'JT TX ^^ i ^ ^ ^T^=f?iT mTH ^ ci^ ^ 
TfT %i ^^ 0 ^ q^ r^x ^ fi^f % ^#i"R sf^ w ^f•^ gxcj q?^ # 
5»-n ^ <:iT %* %i -r^^ ^ ^^ TT ,^ siff gY qr q:t gt f t arnrtt 
X^ ^ ?rrr ^mr q^ r^g =^^  i^ ^TCT ^y »plt %i HPi'qsf 1^  ^T-
mmr ^% f^TB =f»Tx *^ ^ T^ Vi "sqr^grf^a j^^rn! % q? jwwrx 
mJX I rfcf^rg *^ f^r¥?q^^. h s^mf ^^TCTT q^ ^m" ^ f ^ ^ f^^ 
?rn?=! f ^ r H^TCTT %, qff ^^ ^t gqrcfcrr j rr^ d ^ %i gi^Ts^wrfr 
qtxtq di4t v>? qf ^ft ^ qrqT 1^ qrTr% gTTR EETqr ^Tq qr 
^itf' I J^x ^"^ ^ ^ "^ Tq I j ' ^ ^ i I m qx ^^?:<TT ^ W ^ x ^ f l 
50 i^^-;i^« 
13B 
** f « I f^m* g n ^ ^ { «?! j ^ q f c w f arr i r s q % 
aiti i^TTirrT q^'f ^f ^ w^ ^T X K ^crrq^r mm %, =rrr' cit r ^ ^ 
% I qX f g *^^ ^^ ^^  T ^ ^ 3"'=^ "^ i X^ X ^ % ^ v'^  ^TT^TX T l^f 
g^ TX '^ «H ^-^TX5 ^X t^-' >^' J^ I^  -^ it ciX=*% ^ \ S^ qX ^XT g ^ 
arTTif cil J»r.^ ^5|T X5T h ^^ o^ gfT^T T^TclT \ f^' -nf^iT t h ^' 
3 i ^ ? T ^11 sTPt % I qx ^ ^ ^ § ^ "^ 9^TT ^ | 3 g-ra ^^Tx • 
qfT x ^ % I ^^  $iTa f4T -f^ j e ^ 5ftf^?! WT^ ^  mwrx ^f *^ ^^ 
VT^^ ^\^T ^xir4^ m^ ^tt, OJ-R ^n* ^ ^ gT q?^  jgq^ ¥ i^Vx 5Tf^ 
{fv^ nr ^H ^i(tf vif^ i « f OT^ % I v^ TX F^T^ ^ w «^ 'H-R=! ft?n*,cit 
4'i-'^  »fr atf^ Jfi FT^n d ^ ^^ mf ^T 5ltiTX clt qtgf HT^ % «I1T ^Tcl 
<4q=ft T T ^ «*<fqT «i7T^ >; fchi f>m ^c i Vi ? ? ^ ^ «i^cn^ ^ r ^ m\\ 
^ftftf sieTTr^rx «=rrf^  *r q£=rr<.^ *, o^ fr - i ^ oiVx f ^ % f ^ w f *»• 
^rffdfr «>itx ?i^-^5rra aiVx qlfcf^f, ^^=! i^Vx «^iT^ ^ i s ^ , J ^ q^* 
'^ =r^ w uiTci I ?eT* , Tm m^^ ^ gait' i q ^ =Tfr* ^ ^rrcrt'iff, 
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m^mr .^ HT^ '^Rj-d ^ ^ ji^fr^rT '^ CT^ qx •rm '^T ^ f f r ' x^ci 
( 7^ ) ^ ^ I - l* o(q^ ^R^ '^ ' 3^F ^ ^ 
5rt"ci^ «?rr 5RR ^  -^^^ j ^ IT'^ ^ ^ f^^'^xfi srn f^n ^' ^T^ 
^ ^ ' V P T T {^^ ^ ¥x^ I* 11"" 
K" JpTsp*? - f?r A' fRTf^ rrx ^^t' % j'=ffr}, ^\ m^ ^^^*, " W ^ 
13S 
^i^tqf -f^ ^^m? h\rf^ ^^T k at? f^qxic 11 q«iTOrpfr wrmx 
f -
cr^ i' 45«l V, H*ii sP '^t qm f^q^  ?ir^  ft, s^m *t«r q;afs ffi' i^ r^r 
lie! f^ P^TH IT -r* ^X l^< ^"n ^^ ^ i t I -^cV ??h aj'^ T^ W?! Vl^llt 
•i^  o«Vx v^iMTBft' # <m '^* 'SI?!?!! pT sjx^ x ^ dt4* «nTrr %i -^T ftt-
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^ p i , uTsr 6iYt '^=2?Ta f ? "^T $ ^ fi^ H ^^ gict «it, ^^' «4r 
' i ^ , ??*iY r^rf'cPif ^ <iiY( iifP!=^ -f ^Ti ^^TX V !?# ? q^ rjr^ grr 
'^'ffT^ V t>' ^i oY s^ i i f I H3I js i i j , # f q ^ ar^, 3^^ . mf<\ \ ^ 
?fTt^  j ^^T opj^ Fi ^ mrx te'^^x ^ fr«c =r#r' f t ?I^T i f^ -??f?Tr 
f<i«?5fr # t mrx 'V =r ?tnT i # q^ f ^^ ^v n^^W ?t j ^ H,?'^  
#r ^cqfT ^ ^-^ «^JTr ^tm- "^ i ^ r«t^  ^p «^^ ?( ^ W f i f w r -
^ ^ ' ^ 4^ f t f t ^^ =T ^ ^ r €«TT *r ^^k ^fr f ^ r ^ qrlt f i 
HO 
"* 5it qtJ %; j - > f^^i ^\m ^m^ f ^ iT , '^ 2?¥f^  ^ 
^ f ^ f f t ^c1 Vl m % t #T cit- w^^T # ^^7 ^)' ^ X nft' JiT^ I 
^^ ^^  spr =r T '^^ T 4 ^ T %i vi^ m^ ^^  t^g^Ri^ *^ j??^ ^^^ ^Vx 2»o§ 
4r -r c! ^ T^ ^^x"ri =T'tr* ?t??r, *" n^x ^<^T % ^ ^ T I ?H q^^ ^^ 
Vi #<^ m^ aR?rq fiTar %i ^ <aiia,T r*i^t ^It f**§ JixT t^ ^'i f^^^ 
#r«* ''j^ ^T ^ 4 =TtV' ^ c , vlt cfVi ?rci V ^I'T^ T-H % *^ <4XT WTH i > 4 T ^ T , 
j^r ^ «?rH h ^tx V sp^ ciT I , ^^ ^^ itx^i M"^T ? I ** «rf^  «?%^  
wf ^,^ ^ ^ n ^ Tm^ x ' t ^ '^ T I *" q f ; §\«n ^ «^T ftc?r f^ jrnrft-
H-R wt «fH-R ^^ 5rn<i f t ?it jt^ ?r«igt i i * ^m ^ T^% ^ " f ^ xtn «ITI 
5rf a rV^ '^ I T ^ j^ ft% ^ -«t* C^TT ? ^ J^J^ 3ff|rr ^ I^ HTT ^^. q^r 
4t ^fX'-f 5! ??^?1T , eft «ci% '^fr? gRTf^'?^-SEf^IT ji?# ^HiT f^ T^T 
^- ^ i i« f - ( i q ^ ^ - qx ^' - fViTxr^ ^ ^ ) , 50 v?o qx J ^ 
HI 
*iqf ?!( w fT f?it?r % ? 3j»i ^^ ^ ^^rWrlr % eft «rf 4q^ fr aft 
fn" * v -^fij^ BfT-ti *^ %^ fi st T#t e§t 1^^ 1 m HTtt r^rar ?»*" 
^rn-t^^iT isr #x 3{T x^ f t , \«T^?t* m x l ^^ 'f^ - q-^ ^m! ^^ n^ 
f t , V €^f li q^^ T sni^ «i? ftwr ^T X ^ i 1 » " *»«» 
<itx <i* 'T'^ '^  cit ^#=5 gt vpsi mvi ^ fKm I 
H^Y ^T^ 5iiT, -^x ^t «|rs «it?^ 1^  "f^ .?r *t qr^ <i i^ % 5it 'i^t' ^ 
i|t g^if sjfr' ftTT I ^' SR^ ? ^ ^ I I I ^e ^TT'^TT t^  qfXvitrr 5' 
f^^ \iixf ^ 'i^ ^t, nft ^H f, -r^i^ iivgct w ^^T^ ^ ^fr ip"<i 
f* l 
X- 5{H«i'^  - t^|4 ?T f«ri*r (^5irr^) 
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fhm TfT \ x^ e^q I f i %i qi?f 'js %, - ^ *5, n rq % i ^? rirq 
f t t 
art '4^^ iif^ %^^ ^^k^ I VTciixf irtff % ijT^ ^rf t*^  ^^^ t w r -
%r^i Tt*f > jmitTpTT H^xt' 2r (J'^ ifx ^ ^^ ^Ta 
V- v=tr ^ ?R"'«P? ^ ^n^v?r^'' ]tyf^^ - qx '^, o^ <>% qx i ^ i 
I - {H"^P? - ^rt^'i, ?trr 4lR ffct^- ?%XT5i x^x A* j ^ ^v* q{ i ^ 
X- if5H ¥r fnqTfr , 30 <i«« qx ^ « ^ 
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5T n\x^ qaj^ x ^•^'T % ^ vi ^ f ^ m m ^tr ^Tf 4i<t' % f p i ^ arr 
m.^ %'•! ^t# qrTt?T r^^ q x f ^ f ^ ^ V ^ B ^CTT ftrxtrr % i # ^ 
«i»f«i Icf f?t ' ^ r , 4r irrr^, H ^ XHPV jr^sigsT f>?rx CIT=T tix cnrr 
% I - i r f ^ f ^^ ^i^ qB'=^  qr linnn ^«f?iT4t' ^ fr«e «x- n*?! n i^i^ xt' 
qx ^^ ^ 51^^ f t ^ ^ «rr <<itx «?^^^ TX ^ cr^ r orfM r^rx ^FIT ^ I -XTSTT i i ! f ^ a «? I 
fr f^5^ j^i% 9r*i^  jm-ni ^ ^ itn m^ %:m arm ^ i<^i ^' 
g t ^ ) j # sr^ Tx «4*<^ x % -'TH qx J^^ HT^"-«i»4 £<;^f5iwf s^f r 'It 
1 4 4 
??T ^^ | g* Vf J ^ 51^^ 3"=^^  ^4nx ^mimf w T t l m : x ^ «*t?rr 
4<m % =1??! ^ T^ c^rr I I 2if 5it N-d-T^ "sq^ -^ i^ih %', j :frr %%?rx ^ 
ifOH *dXf li »=itT^  i^-TTdr !5i 5rH^^ *« «^4 # Pimx 7Xc! |K f ?ia?i f-
t ^ Vf 4T"T ^ x l ¥ , j ^ l ^4h m f^$t% ^ * i ^ ^^^ ja vifT igtrr 
^Tf?*i ^T I «*TirrH<if % xf^ I t?Ht ?r?Tf '^ *«ipf ^m' %, HTX «*«IX 
4lr( f»r l f^^f Ax m^nxnf ^ f^ ^J-<*| =^i^X ^ttf^j i«fK4t ^^rf 
«rx x l *^  *prx ^i^ ^ ?^  <«^T «T%rr , ^l ^ -^MT ^ ^ ^ 
u^m qx ^^i^i^H %^  «xf ^ ftc?r % ^ 2if ifm<m 
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5HTarr % 1>' ^1 ««4* Mr ?i»^ T ^\ ^^nw> m ^' Twx ^ s rrwR 
1^  XT<^ Tt %* I 
«rft^ % ^ I T W 4 t f ^ l T f l T l ^ f W r > ^ f T TRBf ( S u ^ imna^ 
H B 
I V3p »i I " " T R%fci^ <?hi 2^1' r c^ -rr «rf m^' ^^ ^ T »mT, j?i=rr ft 
«ttT %i ^ # ^ T anr W 9 Jf ^rmni nirm aiVr ^ T viq^ ajqpfr 
'•i 
H7 
•f^ sfTT ^' jfTRff '^^  q r f^ t ' ^ ^ '^^^ f^'iT %? f ^ ^ 5rr^fr »j[^ r«r ^ * 
Htf ^^T ^ €% HfT\«? nit ^ ? <«^ 5|ff , m ^^ ^ ^ * i | - ^ | m^T' 
mtt i ^ ql ^ ¥, ^ T cRHR^ iT s"^' W h^ mm ? oit^ ^ «^ 
f^ fJTt q r q - ^ |i ^ ru r =!fr* §4T, ^^ srfTa f t s^f. arsrr \ ^fi ITS 
'^•jfOT ortr ^ f O T op^ #r Tfci a(Vx nf^ft^ 
^srmr afr f ^ ^ f^ii'(a '^ qf?!T %i qx ^"^ i t XTij'fT snf^ tq ?f?i Vi 
^Ff H»rTr\ qx ^^ <imT % ^ m-^'m ^' n ^ F I R »T^r sic f^' >rrcrft 
ipr ^s" % 'Ttii^ 44 «Tli q j - f ^ l ;j!h Ht «<i-ir >in*rr *^ THT ?/ |^rr¥?f 
mr^ % ^ T=rt ^ ^ - ^ -4TX i t I OT^sif ^ tK^t MI% T I ^ q^^ # 
«PiT«r ^ -3r^\ M t^  wr?>x, q^ t^ t* ^ ^-^ tn *^ «i^ ^^^ 0 ^ wn 
im^ , ^\ ^' ^ H ^^T^ ^h % ^ci 3F«i-f>r< m ^ q fn I-— 
%" 5^*^ - ^? 9c!qVx f ^^ - m , ^ i^^ rfr ^^i« 
<-§N'^ '=<5 • XT^ ^ fVl^rXf «^v<1 « i ^ | l , §W^ f^rf¥4 9 ^ , ^o? - ^ * ! , 
H3 
5? f^ g^RiT ¥r riiRiT "IT ? %5F mnj 4"^T f^ =? ^?i "^ t ^ f^icwin' sjin 
tSt»ft I wf ?lt»T ? ^ f»S I mx^ ^X ^S 2l3|2 i^f ^ \^ ^ h^^% 
^fiT ^ %^x^ T% I ^ aHciT I spnrj ¥^ § «"«iii ?i i ^ : ?;^ =T g - ^ ^ 
HB 
TTf^^wr # sr^ =! ^ ?t ?i, m m mx^rr s^"^- H^ ^ ff. ut ni «ft 
*^ g'S ^ ^ ^x ^T^f fr ^*^T n r^ f t i i t t %*i ^x i^^x % 
f ^ r ^ ^cl^ arlF^ V f ^ H^^ # JJH f^T ^' ^ ' ^Tcl eft 3"^' HT^ h ^ 
^ " f r l ^t4?X ^T^ =T«t1* HT»r f ^ ! ^ , ^ f r f "^^.T % ^ rN oRIT?! I ?lf?l 
w(h \ -mff^ % an^ fi f^, istr«n! ^wr * ^T^ ^w m ^ ^ \ 
f^^^r^ *?r fr^ f^ OT r^ii^  <ft -nm i ^ «m5 «Yx s ^ €T t rrrr T^ x- 5r4W=^  - »rt«?-R 
I D O 
% w r «JT t * =tm<i^r iTT SRrt fist f i * ^*H^ r^fr*, ^^ m wf^r fKHVff 
w\T jfffimirrcit =?m<i^ "Rm ffcw/ ^4 I fir?r4 f«!irr' m% J^W 
im 1^ nr aiti ^T^ ^x^^pf t^ m ^i^T nr, "•.! ?t¥ ^^i-^?;. 
151 
fhiT f T^C m h ^yrm ^rxfW^^f ^HT^ f t ^r3^t, fit «R % 
15 : 
^ mr* Ai p ^ft'rncTT i 4>^k <HK ^^ ^ ^^ g^^t 4^^m^ ^ 
f^  ^ %* I siTff'tif' ?rr.^if k^^uf ^ ^^ ^rm n ^ '^' <*n 
^0 %9 m s%^^ I 
4- - w » go %-4'U 
153 
sift' dT % 4n^ '^-^ ^* WX p ^ ^ I * ^T^" ^ jg iftH w\ f> 
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"CfT %, qr ^t5i # t t ^ t f ^ t H-^ tit* * t 4ra V «!r%T^  ^ f«H*i «ircm* i^ T 
w I «n-4i^<?"Rt' ^ HPrt iTfr ^ Rfcrr^ Ttaix eft ^^ %i ^ 3rR?rr 
%,"*??? 9^ H«T«T %, f ^ t t ^t^ -i^f I — t'm% ^^ qi qf -^ r^ »TTar ^ 
^•n ftcJT f i — -TifigHt* I. «.ci m ^Vx =i«i^it' ^ «4a qx I q? qrq wr 
^T q | M 7 wgft-i^  2;T! m ^^r ^m f— ^^ ^ f^^ la A' nr^ Tt^srr ^ 
cit i3Ttr «rr^ »i$i ^fq i "'* 
V- 5N^R? - 'tf^m ,qa 
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i^ nTx wx ^'"^x 4r (^> ^^  Yi «« ^ ft^  4t W e^ rrTrtt-gHTcit' 1; HWT 
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Sftw* «!TX-*HTX t¥i=T iTcf, cit ^ t =1 «iXT rpt ? iNt<^ " " ^ t^2?T «j4l ^ -
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-f^ ci ??5RTT f, ?!> f^r^r ciimr f r , 9.n ^ , 'iT'sqffrx i? "^  xa ? 
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V I arW^  ^^^^ ^ 'i>f^qf «itj^  ¥, rixt!F-?rxt 3^  «a?wm f t l V i — 
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?r, ?iT^  5^ r, 4T'.-i -(?"w=i *t mr m*,^r *r t^H« HTXT ^^TWX ^W 
f^dT cprr <^i^V ^r %^ ^ i^^ x ^TC^T x t 3;<5^ fi *" 
^ T t ^ V ^ T -if'r.1% ^ ?t=fr f^f?r ": t^*- =rf^ r*^ : u ? ^ 
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jRiR? aic^  ?;T »TYTifTf^ 'd ^ f ^ n^ ^fK SH^ m% ?r,?( f t # f * «rf 
*^ «qprr T^TT t r ^ f^'^ ^Tf^ ^ gitf^^^t*, f ^ r f ^ f , <iif ^Vr «J^ f«i-
H^;^ % m cif. f?rw <««} ^  f%m n'fm m mm wr ^ m n f^mn 
tjtm" I nf m "fur ^i'tv^T x?^ ^ i ^ ' ^^I^T ist?rr i ^^  sef^ =qm 
«i- 5 R * - g rmq dfrr 9f?iT T^ §tJTr #r 3rqiitf»r?iT i t ^ o ^^3*1 t w ^ 
Wlf HTf I , fo ic 
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y-Re »Tt1*i =^?«3T § jv;^ nT| ^ q ^ ^ t> -T^ ix*" ^ t r i ^ ^ ^ '^ivi 
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3;iftrf'=rf«i ^ ^^m Tst^a : " " \;i w*; ^ , -^ ^^ T ^ ^4* ta ^<^. % fcR^  
4 - - ! f # t - ^0 ii<?« 
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*? MTT ^ 'FTE?^ ^•mflT ^ ciVf; 25* ^ f>;qr \ ^ ^ ^ qx ^t ^ "^TX^ 
•^^ sFTtnT T^Tf^ p fft ' f t e sfi ^^ ci7 mm ^ fH-mTx V ^J" ifx'xm 
wx ^  m I tTKctt'i ^^ Tcir ^71% .Tjt^ -oT 1^  i^7r*:Tn MTf-i^  dW^ I 
^ ^t»T pj^ ^ i!/, ^^ T-f^ *-^ - #r ^it»i"#' . .rrr «r"cnC nJ'irr ^ "tt^n 
f*r?rsi KC^ vJi *' f^^ 4\X ^ i ^ I'R «>t=!f ^ ^ ^ ^ T "T-it^Tft 4 ' 
*rU ^ "f^iT - "^ <#^t' 5r 4^-> h^^ cif^ ->qt' ^ t -PHTT rm\ otTi+i^ r ^ 
yt? T^X s^\ dttx ^iT f^ 2i m^ ^^ ^mx^ m ??'v^ r F?Y-^?r«r ^TPA' 
5^ 4(qxf^ t «frr»iii ^ ^ f??f I. fn^frftwt '^ t^ znrx ^ ^TS j a n "^^^T 
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^ n'Tf'h M\I ^T'^rfkHw f«r t^ q: n^m art m^ ^ ciT ^ r f^T i 
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IcRI ^ T ^ f Y ^ I^T <i}Yl ^ ^ ^l^ g ^ <nY-.f ^ ^ ^ ?iT MH l^ T f l 
^V{ v^r '^ 'Ri qc *t»^^^ HI * t ig^^ t ' .^ qx ^ ^^$ ^^ Tt ^rc-^ 21' <?!• 
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X" 5N=*«5 ^ jrerej i t qii, ¥^ i^srqfr <i<?*o, sr^ n^  I TI»^' go 4^ qx 
^- ^Ht^^ - gT-c9«^ Tt^ igT oiY( gVffti, ^ i aiqo Jt'?^^ ! {H^f^ : fqf^ 
5wq, «os-i, 30 *44 
sik^-ra VSYT T^WTO >r^i iTci , -inwi*, ^?fn, f ^ i * ^x^ m fK^mk\ 
jsr i ^ r r f^^Tt t ^'v|fti I fr^i sit^ j cj^ f? V i JN*^^ ^ «« <; rnr?-T 
w ^ tc i : t^«iff f ^ T , -f^^l r^ o,rJi tT i^ft ^f^!??i gisrar J=T^  sr^ 
ISB 
•^v 
^ - fll^TSf^- M'- - ¥i'^'T : ITT ^ i ^0 10 
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xm mmx ?T -^T T fT I »R5rT ^^ RX^ W ^ SR J^*^* X"RI r r ^ 
?T f^ ^TXTtr ^ - $H^^^ : iTx ^, 30 ^4 
18B 
*" fm XTX '^ ^ ""^  ' •^^ 9"^ ^^  1*'^  "^ ^^  ^ »^ ^^* "^ "^  '^^  ^ 
^- 5 N ^ ^ W 'T r^PTTC'RaT f^ !»ri # qs! | ^ ^T^" %^XG.{ s^Tli uTTT-
¥- ist % fl - f^f - fff^l^t t V t i ^T , J^XTft-^O, JJT-R^-^o.joU 
ISB 
* " -#, 2}' ^% Mfr 5l"n # ^c^nT 1TC\T ( cil" ^ i ^ . W fY% 
mcir 5 n ^ ^T^ Mil -m HT ?t n^-q ? «cin Tfr^t' '^ ^4t ?Hr 
%^ ciT ^ l e f ^ c i T - # ?m?t %| ^*# eft »g ,^:1T V 4r oiq^ r arq^ 
§I^T vKTcift 5, ^q ^ ^ T 1 ^\ V^ ^ .."hr 6Y?t' T l l V| f^ t^t 
«5W «i<^  ^q4t iT ilTdU* V4TI i^ ^Vi ^-?i'crt «roTti m ^ T I gV 
r<iviTqr V, ' i ^ ^ f^^f^ '^'^ s.^'rr, j ^¥ sr^ s fn^^^r^ %i * ^k-R* 
** ^i' ^ § ^5TX 'ncTT 1 f^ - f ^ 'ft ^ i t * ^ ^ qx '^ 1f 
^ ^ ^ aqi^ ^^ T i"^i ^i ' ^ n ^ ?V T^T ^^ "^ ^^  ?^ tT t ^ ' P^ft i^?? 
=Tft' f t ^^V, 5 ^ vJiYi f ^ ' T -r^ "! V T ^ w ^ 5^q R^^ rcTT f, 
«f=iapr f^^rr f ^ ^ ^sf^ ^ ^T^ JT-TT f t ^ ^ T %I "Tvn '^ ^ *r x' t^ 
^aiWT ^ f i ' , i ^ ' ^qr^ ^Vl f^wt^R ng-3fg, q f^qf^ -^n q r e ^ ' 
q? ^TWTFq^ f *iiVx i^^^rrfq^ % 1 " " 
5it ^^cV % mri ^T^ V % os^Fit f i "* Hpq ?.t o(q=rr 
2^ 5^ ^ % ^HiT vJTfr ^rr§>! 1 f w r Tt qi- ^ f^wn n^ ' f^- ^f ^ t * 
u- ^ ^ ^ - ^n«ig3 , ^HtqsTx* T^ i^i. 
^m -q^ft- qo i^% 
^ - 5H^F? - Tt?;P!, 50 vsvs 
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"^ g(t xT^ '^firrSi fx '^ra q^r' drrcr V, ^ p ^ ^ ^^f^^ 
cpiT -^q^ Tg ?5iTx frqqr oiTfti^ piT^ A* grW i^p? t ^rr* ci=r ^f^ sft 
^ ajfgpr w»fr =T $Frr =nTf^^, ^ - ^ J^\ -^h A' ai^ Ffr c»T?*rr ^^ 
I; f tk -«»fr Tftt '^"R^-^ ^ wx^ h V -^qFTT fr =fiyt' ^ g^ Ftrr f^ 
^ - ^ ^ ^ : j^cf kTiT : m^Tsfr ^!ir- ^^^^ : qr A", 50 ^ 0^ 
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^«?n" f, 3r??# mvH 5f5rr ^ ?iPT # ^ i^y ^T ?^nr %t 3Tq;[ 1^  j?!x 
Ttci % I f«3rRT ^ T ^ ^^T =rFi, 3ft ^^Y Ir m^m T ^ ' f , ^ 
?^ art* ^ HV«r ^ ^ , ^ ^ r 3i=rT^  i t . ^ ^ «f»f-?i^  ^ 5J^ ci ^cnr ^ 
arrrhi JTCTR ^ ^ i ** ? R ^ ^ f w »% . ^ t v ^ ^ ^ ^^nr wr j r ^ 
^ci ^ t §^nT ^T r^r«i=T H <^ ci? oj2r^^ % i ^ t ^ i t r ^ ' <^  s^nr =!^ * 
"* mr^i fT t^ 1 ^ sTRit*, x^ f^qr i f , f«i^*i"Rt' ^tc *^?Rnr % dirR 
^ diWr ^TO f l K W>I^  ariBt* 1= f^rX'li Jcl^ ^ ^ t <^V^1^ J6T XfT 
%, arix ^=^*f Tfci?rf, oi^ TR % ^Pi mr^ l^ t^* 151*^ ici^ t i^ qrtx 
^ € ? n i ^ ^^'^-'i ^ ^ ^ SR*^^ 5X x?T f I ^* 
** XT^ ^ ^ mmm f>?f ^ f^gqx ?tfr "^^ m q^wr %, 
fH Ht»T €wrc! Vi <4 fiiPT^ 5 i^ ^ I t ?^ , f ( f ^ e'^  g i t ?!t ere 
^ X f ^ %' I " " 
%• *»Trx^^T^ *j#?r spt q5i- j ^ c i UTTT- ^^CIXK - « R ^ i^Ti t r , 
<- f t % fH«f - fJitti^Ttr Vci^T- jxjx-nC, 50 kk 
1 or> 
1 V> U J 
t^n f «FTT (J?JT¥r f25* ^ f ^ fT ' ^ ^ei • I ^ o|q% C c^i, ??!, l a , f O ? ! 
TTii ^ ^^ ' i l ^ x l V, jss qx ^ ^ ? I "* 
CPT^ ^1n x^ V I f *«^  H Hft' r<r, cit H W -AT ? "it^x "^ ^ ^"^ 
% - " ^wT f^% fTO cix^ f , zr? TXt^ iY ^ t i^3fx *jfT oiT?5?r «i=! 
5^nxrT I , * ^n f t t t x"ra ^ ^ ^ ^X ^ m^T\ % m'i % ^TC! W\T 
%, ^ f ¥ f i tsiX l " " ^ J*T^ ^ ^ ^ 1 ^ oj^H'^g ?T mr^ ^ c i T % - " T^k 
«!?! TC 2lf HRH HT^ ojYx ^TH m ^T %l " f t f T mm ^?1T f - * ««^ 
2ig q^ I c l f ^ TV'iiX W^ciT V '^ Wt f ^ T = l f %' s»?i m 4T{ H^Xt ' 
^ ^c! qx I ^? ^Tq ^  'q'l q^ ¥t ? ^^9** ^ v^ m fx=JT qf?!T *!?— 
f t f r ^ qTT3Pi ^ €Tq , &tt ^ VciapcfT *r- ? i t ^^ «pfVq 
I - ?frf^2i ^ ( mv ^ fnr - ^q«?, fqtqq 5»q> Hiq «, ?o ii» 
50 t«i*^o4 
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r r ^ T f^nm T^* i ^ ? -ITT am ;P? ^ T ^ irm JR?^  f*?ft T R ?r«? 
rrxT f^^^f '^i'TcM I ci^  f*?rc JTI? ^ -*'^ I ? ii??t*?t ^ •^rr t^^  fyw^fr 
^« ^Rsi? . ff-ramr ^ Tf^ =7 C:?.rr^ ' V , ? 
1G4 
^ tm oiYx f ^ f l ^ f t =?T^V If j " * ! ^iT ^ » ^ ^cl V, oilnC ^"H? 
H^ % I ^ gd «(!£ aitx ^ «ii fr TvTTefr mT imt ^'m^ ^^ 
qf^ %fc\iF. mar ? cit ^^- ON4 ^T t ^ t x »Rra %, <4rciqTa \ , M\X f r r 
^tl-«jfr qr ^5J X^T % ?it vJirc'HT mf 1t^ xft 7 mx ^^ v^ "^ ^n 
fiw> mn 5^Bp{ ^ n T ^H H^\ ^m. <^' H^TVI sfrH 5iT=r qrr% m ^ ^ t * # 
^ xii ^^  T^ 5wci <«f ^ % r " 
iTf?^ • ** ^ ^m #r x^T ?t >/iT x^^ " ^ smn* t ^ 1 OPTX T? 
* - - ^ - go ?^o 
G5 
mn^ aj'Wn nwT \ ^\ m ^ -PIX^T W 4TT O,^ J^% ar frf *^ m 
m ^ f^ 2iT ftciT ^T w-im wr ^ m H "^^T ^ T ^\ ^^ ^i^ A' 
_ * • »(ft 
i - 5 H ^ ^ - Tt6fT=r, go ^^K 
1GB 
f ^ i fx^f *^T=w 9iTfc^  # 1 ^ ^^T I fn^r^ ^%^^ k m-^'HT'i f r f i 
qf «4HT^ i art ^ ¥i qtTfiT V Siaci V, ^ q*^ i%t ^ ^wt" 
diq^ »itr*i, f ^ > , f^fcrn ^(^-ff qx ^in^ srt' >^Vi * *^=J ^'^ ^ ' i^ ? 
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•^?er ^ wn i - ** drr^? «prri?!5»5 t^nwrit ^ i t t ^ ^ ^ r^r f l i t 
Tft^n 'H' ^ 'T'raTT qfciT % , <^x i?«'^  q f t i n % 4^j <ra?T oitf^-
q<^ ipnw f t s^rrar I aiVr ^«[t n ^ f W ^Tifr f^<r«rmi2Prtt ^ 
%, -HiF^ i^ TBT i^TfcI sTTtt ^ I t ^^-^^ «l=»^  ^ ntl ^l^ % I ^ 
qT5!t' # ^ T t t %l^ «rT UIT q,H r^t ^T i H^ mx g i f t «5f^f wr 
«- i^-m - qn'^n, f ^ 9"=q*\ ^Vt T T X ^ 3r?qr^ , 30 ^^ (k 
IGS 
«ixf wT fig ^ m ^ i I %^ f * ^l m wr ^ -n -^m ^t, f ^ ' 
2BT f t 7 2|f tf*H «l | q i f * t cfrwr ^ I vjiV^ ^ oiV(?i* ^ t ^ gp^^ %', 
f tT% f ^ f T ^ SPTH ^ «#?T % f ^ ar? jri^T ^TfcJ TRfY ^ 'niicfr=rT a)?f| V 
^ 5Fr?f ¥i f«»1^qfc! in t r ^ ^q=^ qc^ ^ ' t t i^-r^  l; ^-m ^ T ^ 3WT 
^ ^ q^ ?ni[T ^ «r( I t ciTTT $t f ^ ¥i ^ f r air^ 4*^ qfci ^ H«5[-
gpTf f l^T c^ t v..Tq ^ t ^ ' ^ i ^ a , ^"M qc % ^ I^IFTTT ^ q 
w^cciT I qf «iT?? <«q^ ^  q? irti? ? f ^ q«? q»frq mm % ^q^ »i!a?}q 
I g^*^ qfr' ¥i #r*tr ^vi ^rq^ ^ d ^ ^ r r ^ qx werqr ^?fr fj" !^?cfr 
%-
** 4Tq^ q? Hiq «i«t «f> %, '^ ai ^^ ^ ^ iTqip qTB *4q q#r* f i 
^T^ T^%* sm' 1^  q t ^-ciT«( f^ci STR, ciV i^ q qt* q x?1^, a(*|nc ^-^nt 
t| qrq «iqci T J ^ I q$r ^q ^ ti«l^  «if T ^r^m "^ i yrqtt ^^rr fn i ^ 
qr% f ^ % anq %, q^ ?Tt y«t q^ jct $^fST ?, ^ 'i^qtcrr^tr (^rdfiT % i 
K-5Hq^ - q n qrtir ( w r f t ) 30 o 
*• - ntff - ?® 
l£.^ 
m m'^ %\ n^ % m HI mi j ^ ^ «rt ici^ e fis, ^ ^ r^qj^ ^f 
qf«^ ^ ^ ' ? ^ I "* ^ t <*TBi^ % fi^*i mix ^' "^^  p %» ^' f'l ^? "f'W 
q«^T i j , %f^ ^ H ^ - f r - ^ ^ l *^ t m , ctai »?F are ^»^ « ^ ciT? T^TI "" 
2u0 
•>• 
^"-t^ir=i VcTWT ^ x*^  qrr fl^tr oiY< Rifr ?1" ^r^^r Tft^-Rzi «?? 
^- 5N~i«5 - %^=i f i w^^ (^fpft) ^ 
^ ^ j j •^^ •irpi 
5Pn^ tr ^Bf^T-^f^ 
o n n 
Cf) Xf^^ntVi ^ct^T 
?!^ ^ Hm' l ^ r I ^'i^T H^ '^ -l "'TT > r - f ^ ^t^T<i ^ t l -i^ TR' «I^ > ^' 
q* \^ii 
«^iy l i 
"" HTTi an ^ %Yci-iV<it ^Vr ^^ *^i^ t sfr t^^ f -^^ ti^ Mf f^ 4^^ * 
4«Hr 3}.'Tci f? ft^t -if i^ V.T ^u -^xiY '§ I ^ r r ^ f i 'IT ^ y,-4 ^p\ Q\^ H^^n 
2G4 
qc^lTtt vrut cHTtT ®T ^"6^11^ 3:viClT % ^\l iA ^l\ ^' ^X ^'T^ ^ 1 ^ 
^T w ^ ^ ^^^» ^ '^^ '^^  • 'pTfViY f-r t'^TT-Ra ••?> ^\x t^' ^^1 »n% 
^X ^ l i t r =IT*^  <% %^ IT «J{fft ^»:^ J6 vip «tiit 1?l v'f^iMT/ q .T3!Y 
^ l ^ ^rc! xw?Jt* 'V '^ Y^ i m^ ifj-Tik c^Y -irfY ^4i x ^# f t Tit ' 1 ^ 
sr^ J 
HT^^ mr^ ^ v« ??Tvn, -r.^ n»?x» ^^?! ^Vx rnn. ^ 
W tw J^ T W<^, ^i^Tcit, rti<g-^ .RHf ^ l' 1^0"? ^^HTf-i^ i^'no^ ^V n 
%,t'c.^ fim^Y i t v,t \om - 2| ^tft Mc=fT<'«?', T'»i-I han ^i^ n A^ 
K' HT^- j^^?i HTXT- X ^ ^ qr-i^i- HT(?i '^^ T=r ^Yx m ^ , 50 i^-^t 
2CB 
ifrx!!f ^ jff^iHii ?i I HSU T f":f(^ ^ *» rr^ ^ , t t m^ qrl ^iff 
qfX. fTi 3pr«i': T^i I J- -r 'i^ %-j v^vT m -r^ v^ H#f=i i^ rr HTR, 
^ T ^Tvci^ n , .ne t i T ?T«ir=J ^cfrt l «?J=rT ^T?"«f^ v4Y^ 
viTf^^Y > dY?i >3<T-ir( ^T ^ 1 ^ <cir j<nt ? i J - J Y ^ -ixm ;r?a-*? -Y 
t'^it^C'T"! epi^ v:«tT ^cr^ o tc i - tx^RY ?T i^r-i <««=rT I'^T nr^ i^^Y^ 
?V iTfl «J«iT ^f^'^^ciT *Y H 'jclnT ^ ^ f N 3!Y ojq^T (ITTT ^ T H 
3JHT3T ^ i^f. iYc «^ 4T6 q^ c^f?'^  ^ti, « i | - ^J gB"R^{Y 7Y ^»> dTr-
i%dvi ^ .«^ ( f i , ^Y ^lTf%^ oun^T Y ?Y T<H^T <»? ^\'? i t R> ^ 
r -TT^ t ! f^3 JSTfcii m , f^^ ^J^«<| ascY ^' ^vc^ diTH ?fY^  ^^T 4'rT ^ aF( 
op "7 
.4Y1: 5}Y i ^ / fx -^i cfT^HaTrrn ^T n ? R ^ ^ t xfr, t>:?5f r,7?t uitr 
X T i f ^ t ( ^ffci IT v^T-it v'tST^, ^ i ^ X - « * i i n ^ tx »rJT-|ji|?.T Y 
3t % I 
4^K\^ ^itci JOT4I qoi ojY( «tf,?T5b- "^  iti ^*fx -it* ^ »i?jx r^ q^T 
t RiV !f^ (Vof Twit di oi^i^ ^r ^ ^^-^  »T^  f -.T^-r^icl ¥, r^% %Y'a^ ^ 
X" HT^' 5^^ - x r : X^ =n- ^TH^. - nircei ^icnn ^Y( nxi^^^o \(<-j«i 
2 C S 
i^f ^ nqj fV, *" qt-i , ^? 7^^ f^T* % I 3<^ eft 2H? *?, ^ T v^<:?T 
q-i^ «^.4«» *'^  ti l o^ ^ -^ail' TT^ uTTT 5W-3 Jl??^^f^•^f ^\ 
mr \ j^Vi HH\' A "T-^ j fir?? ,^ K^m =ffs ?T i^ ^ , itjV «H-ni^, ^IT 
^ m I ^m ^x'TX ^ ? P t - ^ T ^t ^^ ^x •f'^ flr *rr 4V^ HTCd f ^ntvi-
q^xqxwr, 5F?Toit A* 5jY ^ ^ Sffcif lEiPir^ n i , j'T^ ??"m j^¥ 3IXT »^ 
^n^^' I f ^ x HI, 2| ^ tn m ^T^ ^ i^mv^ «prrqf'ti m ^ M-R^T^V 
STTCI f^l'Hc^  ^rci ^ ^*TX *« ?^ *^ J^^t^i Hix«^  'i ?itf^« "^ 5 ^ Tqrr qf^-
2C9 
^K^'i f^Si I * ' 
^<^ 4T;tfrq -i^ffc^ fr ^^ wV <aY =f .ft^ ^Tc^^ r t , ^T? I-^ 0(^ =11 ^» 
5KfT "jttcrfa ^" ?T 5i^ "^=mi f ^ * i n * ^^r-fsiT 1 <^^ \ -iRcitq ^I?!T 
I X^ \ 4iL6J^^ ^irraY i^* ?tY f(Yo t ^^T^ ^T^ r.-qt HTY »r^  i «?f 
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^H^j q^Tf sfH ^ oifM^ q't^ afP.^ T , 
q^ V, TTc '(R' »rv* %, ?T^ ^ ??^  tTP?f ??Y »rii ¥, 1f^T q^cj ^»f--tw *^  
^^^X ?Y Xfl '^^f ^rre, erT^i/ | f 4 Tft 42 ; 
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•f^4ii n *i^ ^jf^ "f^ -K, f^r^^ tr -^c^ r ffX:. <r-**; 
p i o 
' r r w r ^^T, *-r'=? %^?f ^ ^ T ^ >Fi ^ =T ^^T ^T*^ « 1^  H^ iHl ci HT X ^ T 
r5^Xf -1^ ''if ^ ^^T l ^ ^ ^ * ^ "^  ^ 'iT^r '^ >^ - ^T^'.i ^ '^"^ VclT^V f t 
j f i 5*^  -Y'-'tt «?r ^^;fia ^ ^ T 'T ^ifH-^ % nH,*T T^fcri qpftqni ^ f 
i^  c « ^ fVot ? JJV< v ^ c k ^1" -JfTcfr^ viJ^ dT JT ^(91^ H^T M T ^ T %, 
I 
m: imT'^^^^K ^ ^^A^ 'iti^i '^  ^>^qfa J^n % o,frf^Tl 
H^%t{ ^ I xTX^Ttt »rxi';?t =!"ra-«HTifrqr6 ^ x rx^^ #rqt^ci «ri n 
f^^^ ?Xti *^i f '^yTm^r ??V«i" T^ ^f^ m v?? t^v^r i SHW ^nx -IT -
** ?J6V, ^ : i Hii HPTY I " 51'iK ^r rY <?iM' ^r O,T»I 6,771 ^^ ci ¥ - " " ^Y 
Jim; Rx^ T sjTnfcH iMXt m -^T" v«i w4r ix ^n at 41^^rx X^TT I ^" 
T^cY' %?r ^H^V^iT r- ' v ^ ? n ^ "<T, qY«T ?^Yq x^Tyf^ ^ § %X ^ ^t* 
?kiTfi I ft???^x "^^  ??'••? eiifi-'isi 4 x«i q -^^ -^ x -^"j^ t V " ?^=iTqni,^  Y i=? 
\" T3j4r q i^^ . - inc. ^HT=? ^Y*{ HRX, gj ^t*. 
2'3 
sfRT "^  -"R qi fr^* Y fc!^ *t?Y t > H(^ ^T «rr*Jr a^ ?t %i ** 
g?jT^  art ^q-it i^=iT -TT q?$fT mfi qi ^f^l ^ i i ^ f t ^x 
Hffcl -r itt* *Y I 5I^m O«YT TT-i^ cTT 'cToiV ^ qui Y»" "^^iTt^y ft^^T^I 
-^"^ ^?!TqT dlYr H Tt l t^f f t s)«i JjftJ^T d lT ^^ =rY'iY t ? ?fT, clY SRK 
ait f t Tf« ^ T f - I H R i q t f ^ n ?l ff rHot-^l^fTc ^ ^ fV^ f "T i^tiT^ ^' ^ 
t - X^^ qr*i«:-4 - ^^TM mHT=^ 4Yc - i m , fj KV* 
? 1 4 
w^i2i ^\^x nm *«-
%,., 
" itMTti* I * qrq* gifni nr i ^ PITCT ^#?!f ^ ^ HTH^ nrh W h 
** i%lt ?T m^ 4T-ir ^*r', 5iff?i i f t ^T^m ^^\ 
I f^^Q i*i=!^  iiHx m-nx ^^T »T ^ %a ^ .ci ^ i rn p^i'd^ »gi tj, %^ ^ 
2^5 
'^\H aH-f« ^T m ^ ^ , ufnia f%f^  f t lot oi^f 11 
0 • a a 
f^m l«ra tit! ^ -^ t^', MH m xi^ ^ir m ^ n 
qToci ft^ 3ir xl %* I " " 
rr^ci ^ x% Vt f tj ^ 44, T^*H Tx, Tq?t=f ,?nVl n 
^ M>lVi -n Ma «^ T iTfXf ^'i f t ^^ 2ft J^fiTxV^  » 
tit x^ H^ =1 HFq <itcr ?, -m f\^p ^^'mnVt 11 
2JB 
^m c^ ci "f, «i^ %i ^n, i^5t «Tfg % hn »;T=T I 
tmrm f^  *^ «*i m^% mnr ^ R T ^na^fV i i "* 
Tmrm #r ^ T f* l^' ^^TT X ^ % i ' " ^ i t , %~^nty '^'^<^ 
f*ri»f5?% 2ft TITBIT mn ^T-i^'^^n^it' fr i fr^r ^ «Tq H^^^^ $ ^^^ 
f^i^t?! «T?T5pq «|2jT5Ff« %, ^«¥ :^=f"n[r rft^ T *^Tvrr w\m i *" ^^ rfchi 
w siHT «r*$?3^ f$Tr « '^^ ??T i ^ n ^ 11 
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t^t fni «IYT Hn^^ ?f^fni ^ sr^ d a<j^  t^-^r osrn? mvi 7^1=1 
C r ^ J ? 4Tw;^ ' i^ T 2i m^ ^ ^ apt f1 srrt«iqf ^ \ f^*| 5RTI[ 
^ T^H q{ 4TX f^ rf^ JTiF^ qr?? ^* ^RT^ ^^IT" > ^n qx ^ r ^ ciT^it-
fTTOBiY *^ ^^T ^ '^ iq^ ^ HVcfjf %i -nsp^ qrwsT ^ 7»r qt "f^  V^ 
fliVr J«?qix I ^ T ^ ^T t^ tn* mfn^ T<^^' ^ n^ jrfr' qr^T % MfssiT 
# x r ^ q Ji^ sfiT ^f^^cq % fq '^ HfnTnrr sR^ rq r r 4FI?? -f^ ^ -^
H«T{T»TT 5l«1Tq JFT ^T^" f^^4t* ?t <^^ ^V3=^ ^ ^Vr4 ^V^ ^T^ 
airfri ?T i\*i\^^ 'aiSTRY ^ * f^qrx?! ?! ^qr %IIM nr 1 giiiq % %ny ?Y 
«in o-?t' g ^4 ^ ' ««tx * H§rr *^IT g^^ ^nt ^f q H ?I n qTC ?<*i 
V, c^t ^n^^m 47 m^ Tcn^ *|M gi-ir^ > HT^^ sraT a t^ # ^ 3 ?X«t *^  I 
T^\ m % X^ ri T % m«i ^-fmr^ f t ^ T ^ «**r''f ow -T^JTR ^T 
wi^^n 'IT I SR-R % ^ tfcifBi *r jg ^^-^ I I qr ^n x<vn "J^ c?^  
3f-p; I 5T^  H^^ f ^ I ^ ^ fSr qr^ciqf ^H«l "f>^ ^^T ^ ^?HT^ 
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^ ^^ m m ? 
r-ic^t \ Hta? q. par i^rrf^ T 
?i?^  I^ T JiVt trw ^mi ^ «i**T fs^T^V* * t at f i *^^-
i r ^ J « t oiT«sjt$FI a^ ^eWToiV t ^ik*! ^' r.t <ilVc 4t ^ f t ' , ^iTB* ^Tf^ 
I f q *^ t^t f8JTP^ -^^•fT{ =rff 1^1 €f^ | - " ^ ^ H T ^ ' Jf^^'^rf^*, * IX 
* i ^ ai| *fPr I TT^ j2 | 4KteR ^ 4m T^^ fT %<^ ^TXaT cit ^fT »1T 
2 ^ 9 
qrl! ^ t^-rm -^% ^ V ^ I «7t$ t w ^ ^ q© T^ V, 1^5 ^ TI?!«I '^ 
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€r«F^ vjjTfi? ^t %r\ Tmm fr yrP«i^ ?i ^TRHW- ^n^vm ^*f^m 
mf H t ^T ^m^ ^'f^: i^^ ift'* ^»«if*€T<r iT^iim ft -^^^r f i 
f»rrfr fH^'w\n HT»^T % f^ SWK ««T?#IT^ -HW^TT^ sTf^ sc j^^ n 
U) 
• < • 
nl^ ^ % X^T«it 'Twixl^  x ^ V w^ ^ if^^ntn % f^iTxV I J=»^  
«#iV =1 fx^ % ^T^ I % f» mrv^ if^nx^m % i?.x« "^ wrwaxY ^ ^ «waq¥ 
i|p #1^ tr f^T' f^x "^ ^^T ^ f I 
<• x% |»«fi AM - xT r^fWre mf (^^f<4iRn ^ f^^rx) ^n-* 
258 
XFff^TB ^ ^ m IT ^w' ^ €raT f I «• HT^Tfr mrm^wvi ^\ ^ 
m^x SPTf^  ^Vi[ «i^ "w w F?s ^ T% Vi gfft ii"ra f^% wr^ iV ^ r - ? ^ 
<««T| ^ ^sNfr HT<^ H»iT at^  ¥r !^Tippi '^tnil* % ¥ I " 5r*^ T?t" ^  ^it 
^ tiT^T»«iJfK-frn*««rTii, ^TOT^ firt-arr^  #r ^T<«IT n^ 4^, f ^ ^Tf??2j 
j*«¥^ fqpie n ^ ^ f i ' t ^ , 2if mnh ^ T» ^ -H I ^ ^ I '^r-^arr^ fs^^r^ ¥, 
% i«!l T^O *i^> ^fp^T^^^'^Trm^^Tl % T ^^ ^^  :rt% m^ ? «iYi i ^ 
% f^x^^ ^ f^^ fT«T f I «« «j« > ^ j ^T ^Vr« ^ ^ « » ^ %. iai=?if*iTl^ V ^ 
aiT f t ? fnm^^ ^^^^^ jv^vrq mr % %xf^ Vi HT i^s^ Ttr «V«mT*^ 
«|VX «HTgt¥!T ^ f ^ i | ^ % TSim ^ t t f I i^mf>^1l^ ¥ *T aiff St mn V 
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\ ft^\^ IT 51^jf ^fff ^^fij ? fjarra ^^n ^[fX ^r % i -iT^Vitt 
^ H «iT^  qrl ^V «^^TO *t^ -JT^ T^ wrfur fi ^TT m ^vn ^ W I 
^ I^n^ fT 5WTB 4T4 T ^ T f I 'i4^ ^ f ^ T # Y^w* =l*lt ^ai m f^^T^t 
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f I v«Tq 4% »rf^»rp; ^ * r ^ , <«1t3^ j««^" ^TK * ^ 3 ^ % T ? ! ^ * ? i " 
f ^ jiT<«ifi r<«i <4tx «fffeT qx * »n^t^T«5* «n?Y \ ^ I 
»r#r *• *r Hfft\ 5»w sir % oicfrfi #r '?T^»-»rtx«i iF?r««t ^ ^« ! f t ^ 
2B1 
qft«i««T «r »^«ii '^ rr ^ f?K VTHTH^ *r »^il?prT fir* *r arr s i^ i 
^ 1^ nt ^ f vTf «To xTHnr«iTO iHT ^ 'fr ^*m k^ fi a i r ^ 5|«# 
t AM 
^xm^ »n^ rwp? •Ir «pf-TJifrf, XTni-i^ft^ m^ wrwr JIT 
q ^ iXflT %i ^ «^ ii«iTn I HT^ f^ mT3 ^ qi «To xT«Tf^ ?mi iwf * 
f ^ rr««wTq ^ -f^ wrr-^ perr e f^ ai&wK i f ITOT %, j ^ SF^ n »n«lt 
Hmf % f^*i »ff'?rqTq "TOT-f^ T^w m^qarn? ft i i % f^r «TO ?«f *r 
»r#r ^ fiq-qfwA uTTT vffri mr^ ^ wn^rr ^f( I* i 
nt SKTK ^  f^ x««T % kTCT I fq^i-pftw fit HTfi W fKr ?rr 'Tfr' 
«^T, qt flPiXOTT iT f<rf«|ro#D XT«IT fit ^ T %, 5^ # «iwT=r sf«r', 
iW «ie 'ffr*, itf* q»HitwvT =i#r*i v ^ : « «t q^ # f f ^ f Vi q W 
^- ST) xT*rf*RiT5ir ^HT-- r^-mr *r ^rfiifq em i^T, qm ,^50 «u< 
<- «T0 XBf^ r^Pi W - ^ %qf ^ 9TfUW, 50 ^ 
2B2 
f t TfT Fff*S« 1 ^ ^ »if7^ 
f^rvifiT % f*iTr ^^ fs^ i^  fir* ftrr i uf -nr^ niBT fr ?it 'j^ 
«tT ^:f 1 f^«i«B f^i «?ft Vi «if f«nm!T ?rt ^ T ¥r « J ^ T R %I 
^ m*^ xM f I 
8T0 x-mf^ a^r^  mi ^ CRPS? 4 ^ «?t=?f ?t ^^ x * ^n-R^" 
H mftn mv^ «r «T«wrtf firx % 'rfr tfr «pi^  ^ *iTf ^ % «t f#* 
f^vr fTT'T 5«ri! fit affr'f^ smT? f*r«n^ ?T «2fx t^t»i v^ V H ' H 
V %?tqf=r«rr«{5f w r utis «n?iT«ixwT #r »T?qf^ * iinnif I <Tfx^ fwt 
T*Rf^ 1^ * I i^i^ «r cmfH^ fftTPn «««wT #r ait arRfhm- ^ f r t *r 1 
Ji- r ^ ^ . iPHPi^ - «» f»rf*in. fo u 
2B3 
diTjfhRT swT? ^ 4 t * t i ^ f^ ficf ft #r %i n-Mr m ^wt^ «*^«IT 
^ «iljtf #r viTO «^ «raT « ^ % I ^ 4 T i ^ f^nni *^ »rT«fr ^ ^ 
f^wrx arm ^ «»lt%*! Vi j^ f f t «i«t^ «*«WT i t iiroiT?! ^mm^ 
#r «TO 1^T% If ^ W «t ^Tqr ^^ T«T *^ f > % ' iTRn V i — n - ^ 
m fn^ ^ ^H n^ ^i^ «PilT gt i^m w n^ j \fi ^rf wm n^ t^cir 
«i"r n^' cnfr «fr w ^ f^rr* ^nf nft' HX^ «ft' i i?!Y # f^T ^tr 
* 
f*rr! « ^ ^^ t^  21? <«f^ * 4%iT «t»TT f^ d|T3| «lr fq «i"R%f2T ^ %T *^ 
«t f^«^^.-R *!' X H T , qx «TT? %?7 mrxT f r ci«rr ««Yteii ?^ wqrt 
^ t ^ vr iTB ftn r i — t t?t»i ^^ i JSPTT^T^ «r ^«t^ TRTRTB ?t 
f, qx *frf^ ^ ^T# ^ s^ ft^ r T^TcT f f n ^ ' H rr %j¥rxT ^ir' f t 
T-n^ r ^ > rq^f! a^x^ 'T |i ^inrfx* •n^^ f^r vr Jif f*fwrx 
1- ^^wt«i - jnqrult - <w g?ff^Vx. 30 ^*i 
* - qfT?qT qwt- -HF^ W X T ^ , 50 tat 
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«f<s«rTfr 4t I TT^t % ^ w'TT^n - ' > ^ ^wc fstt w f ^ w^ * 
1 ^ *r ^mi^ % « i^ 5^^ ^ ^ j f ^ n ^ I w n V an? ^^>• f ^ ?i 
«T?IT fY gY i|T« «!«t' i|t» m fJTt ^«Y % %^ T 1 ^ «if«I qiY % aiT?! 
^ qr^T t^ Y j f i T »5PT? *r w 3iT«wT ¥«f^ 3*i?1% eYiKf^«*n n wr 
fr fffr^ sa «Yt i^Tmra % 1 ** 
f ^ SWK ^ 4q^ %^Y % r^ff^TH ^fi ^%^ iTii fi j^rrr ?^Y ^rr ^ 
t - Hfr« TT T l ^ - t^F«l FTTT^t ?<> ^^-^* 
2B5 
?nRTf3if <^i 2f et?fV % qt*^ «?f qx ?n«i«!Tr^ r r ipjf ^ fnp «f*ifTt ?t 
T^UT f I «i«t a '^^ roT wT w^ ^Yr fn«^T %i JJ^ V& w r I T ^mr ?r¥ 
naf 1^^ ^^ni ^ I f 9T«pf»^ iT#>r ^ 'If m r ^ 4t «3pr Tm-swT 3^  ^ 
^ ww^r^rf aR?iT fit ?fV»nrr Tfr* ft«T ^ ? jt? ^  *f «ii-«il q r f ^ «i% 
jsTtrffp %^ % ««ntt ^ fB« ^Vr qts f i «I«MV ^' i^^m^T ^ h^f 
arraV fT yq»it»r q^V *r ?itf ffr?i *i I • fwwf nrr^^ k f^v ^-nr**;^ 
-r-.^  1^ t^*^«T § f ^ T 3IT3T I T I 
n ^ I «i NvJ q%»Y % ?r(f f^?r ^  ^^r^ JH%. ^-m '^^^rt 4t ^^f 
3wT fr f¥jT arniT «IT I ^vsf 4\x h^y ^ ^ Y qt wTfr ^ ^ • HT-
ft%T k t^k %*8t' «?T.3V *T JfteV* ^ 3|H Tt --^Yn ^T^T, Hf?^' I^ T %f«V 
2BB 
Hjtm %«?? m ^(f^mx «qT ,^ ^I^WT, ^Tfffft «1rr f^«r?rr ^ cwnn-
-fimr I j^^ih ^fm p^rat # Q^TTJIT "TW*" ^trtr P^ltx ^ <^ir ift* 
^ TfTT f «g^ 5k ^V H H - ^ W I T ^t^'fr 'Wf^ I "* 9iT«? 4t 1 1 ^ art 
^ *fr T^^  t» I ^=m »iT»«raT «ifr f^ * #« tftni* 9«IJ?IT %, #« 4^ ^ ^ 
vmr ^ f ^ *^ <*i^  qt»r ^H % r^f^ ^ w % atn ^ T^T<» ^ ^ T laisrar 
4Vnif *^<??fT ^ m m ^ Ti^'i ^ ^ ^yx J^^ «L:<« ^=fT«i^  V, r^> v « 
<iH% nin %N ^ ^mw- (?'^ ^T^JT 
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<n W T f^^%^ f i 
% I ^ Tf^TT^ ftr^TR *T i r l 3igT v*Vr m% T^HT fnx\^ ««t* 1 ^^ 
f I 
^;m «t i t t mi yd, yT*iT^ ' ^ H xlt J ^ 
3|ii «i' X? 9 ^ I f f siY^ 
<- «|r^i»>«i - wT^taj^ - <m ^pffifwrx, i^ ^4tt-<ti? 
ses 
^ ' fX^T 'irf^ I ?^  ^t T^ * irYTiR! ¥m fx^T =rff ^ T ^ , J ^ ' SIH rr 
^f^Tvr ^ ^ ^ f^T % I «fT «>rr^¥ i^  irYvn* ix^ ^ 'j*''? ' t 
f t ^:« q^^T )5i J?r?r ?itf«rei J^S T^ v^ qxT^ t =i3fx 4T> m€r fi ^? 
3iWTr%«rnm^ *r qt^-^* ^^ ^T^ %I ^«-^:« f^% ^^^ *^ ifr* arrai, 
j % 5i¥! Jifr' fTfcm qx ^^  2i ?ilr«rfi a^ V ^t i^t ^T %:^ ?fV ^ ^ i^fr*, 
91^ %<^ # xe mr^i ^ Vi «frfT 3Ft I f =! fx^ T^ sfrxT WT^ r fx l ^m 
5*t I ^^Y»^  f^ rwr i^w «ir -^R ^^ 3iTa .^f x^ V f^^ - %^f n bir »rttsiV 
^ I t i«r* li T<iT 5, #?txy ^ »fr v* "^** ^^ <i^^rx 'f x t ^ fr ^fr' 
^rrcT , c^ f ^^ ^ ^ .^TaV fr ?.{^  s^ i ^ ^ ^ V, ^^ a^i j ^ ^^ 
4Yx 9fr xTf i?<T% «fT^  ?r-TO3F ^»|' r i TSTO ^^ mli Vi f f t aY^ n^pl* V 
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w?! ^  ?rf*5 t | f t^> nt^T <»t -nirt ft=! « I^T 
-mr ^T^ ¥t«? g w «ii, ^H m T ^ T ? 
artr ?Jtv» - «« »4?» fwji ^ ^ * ?^  f^'m % ^ f , f H ^ ^ ft i t r r n 
^t 2|f %«f^ > dff^ ^TT % 1^ T!? l?tV«yT ^ 4 ^ ^ I * ntfVc ¥ % f^« 
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% qx^U «w xft mif dfiT 1 ^ * t ^ ^ %i % I 
^i*«iT qV«ifi «^T iq«iTf%«itis«nr«t fl l i Vi % iff?! ^rtr ^-
U^TO fq k gf^w ^ q^^?! fYar xt» i'^ '^  "^ ^^  orr»^¥ ^ ^ T ^ 
?RTq ^  ^« <<ii: V'« ^ ' n ^ f T ^  x w s r^ "^^ ^'i ^ ?'1'*r» .irt'j' 
?rtrtRi «ft=i¥ ^ «5,:s¥ *1r f^i5 f r M-pift %'i t^f^ n t^' #r xlf^ «Vr x^ t 
^q^T f t ^r «Yi¥ JFT ^ ^ I , i r r f¥ ««i ^ :« ^qj Hft' 
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TBWwqT f t f ^ V »^rT ^ ^ Y Tfr^ ?!t ^^ n^ n r^ vfrx-^li «^T ^ 
j«»T i^-R *rft' vx qr^  I «fT »t 'jt^ ^tT ^:« f fit ^ q? 1^ »rfr«i 
sm^ Tfr^ I sift? f ^ t f ^i wth V V^c M#r ^X ^^^ mnr 4^^wi 
jrrn! ^ : ^:«¥ 4* ^ ? t^ h #«f<% I i t t ^ ^^f- ^^ 'WIKT %?! 
# t ^T =ra ^ t , Tf^ T *W at f^*3 fK r vw IT% '^ T I q^ ^r^^y' 
jpf^ f »t ? t «w 4t lirr arr ^mr % T ^ TO* j^f ?!t vfT ^ 
JErniafii vr %^ iit H«T % i JTOT^  ?<t ^ cr ^ f q 2f 51^ ^ t; Vi "T *^ 
9i«T fr at * 'FTH «r»r * ^ inniu^r^ t^i^r^^ #r qVroTT ^f^t^ %-
% qX"^T m TO ^ff, d«tT f^^^ f^^T «i5f ^ 1 
<- ^-KliiVl - ?Ti7«l% - «* ^5!f<l'in» 30 Kit 
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^ ^ ^H aft* % I f 3iT^* «rr* ^ ^ ' i f f 1 ^ ^ ' ^a lY i " 4 ^ «=r dfTWoYr 
^«i^  « i^ ^H ^ o<i^ * « ^ arrar 
etxmff^^ntt n^ ^ ^ ^ ^ ^ i W ^ 
«m xt<^ ^ I #w?i f i ^ % "fr ?rtviV 7T q»f ^ iri«TT ^^ t ^^ i^'^ 
^ fWTT tt *!fit' I »n^t t r % itq-p?^ 1^  mn^ \ vnfnni % STT ISTTT 
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HT^T 1^  3|it, 3|Vt ^ T ^rh l< 3|t ^q STHS ?Y tfl?n | f j i ^ T ^ m^trf^WT 
Ht ^f X^ ^ * t g n R f ^ JFcPTc^ T ^ cfrT% I ^ r r ^f % «iH, tni 
«t^ 3i?TT 1 ^ ' I "^ iriBai t^ g^ M «if f t ^ f t * ' m ' ^  '^Tff*; "^ o i ^ ^ - ^ 
m ^t »^ji € » w ^ q r ^ 4 I x'u q t i ra r mi a:«?T i^fV^^rsja «irci %i 
f t I 2i ti-^ ^rt: %:vH ^^T^ %*I v*t^  j i^ q ^ ^ ai'iB % ; R I K T wTfft 
pt I ^ * %, ^ « i K ^"c^nr ^rtv^T TTfjT %, $rf5r=r ^H % ?t STRW^C^T 
?i j jnif . qx^ Tf! f t I *" 
j??% 5ot?(T swTC -^r, jr^m f^-«g^-f '^ t ^ r ^ ^i^i.f^'hfr ¥i ^itifr 
sr^-nRFTT^ siff^ V 4^T{ tr at S R K ^  qf ?fT nr -
<-»n^t f¥«rx ^fsf , JO <^, f«???T^ x ^9^^ vr ?ff^«T 
4- ^H^ q>r firti ^ N ?^  «ff^ i5 ^wi ^ jwr 
fH «^=? f t ici qfr rq^rr ^« 
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\^ ^m r^nir -n; f«5irc?2 * n t^^j^ m\ I t Hfi* ftf^ T V^? «!f J3^ TR 
T^ ^ -
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W f t f t ?f«|^  "f5»Si ^ , 
^ f ^ « T ^ HIT ^T T^r I 5^f ^ «T«l ^iipnff, T^^iiT ^ lT<art-clt-
l»3| !^ iiTfl liTf*fi5f #iTr "HjTaifTft* mxm m ib«t ft f^f 7 -^iVf^ 
eifTY^rr^X qfT% 
MTX^TT tm^r^ %, f^% 4Ff|TC ^<^ ^\X H T ^ «?W f t * "RHT* V 
K- "jTH^ iaiVsi - fTHT£|% - <^> fT f^TX , ^0 U«-'t<4 
27B 
m €^^ m^ "^ %^x I 
mh n9 fT Tw i* '^ I 
qa^ f r ftm^ (<!T I s^T'Si^ fT^ St Kf^pq ^ «aiYx ait* # ^'t'mr %'Vit«i ^ 7 % 
^» «To nil - '^ qaf clYl Vpsf, 50 l4 
f^n^. 
tflf ^tKn^ f^^H % Ji -TrMfif fH^, -
««iTi<m 5RT«ini q^ ^Y ^? ^r^W' %TTfr-«i1irr >» f«i j^* jrnif^?! fx ?^i 
m g«ipi T^TT «i«R?fr ^T^I ^Yr " j f r^ i^ «»«raT ^pw: ^nc fV i " - f i i ^ 
X" ^mn'U - ¥T»iTq% - x^ ^ ^ ^ n ^ 50 ^^ 
27S 
T^W^ *f ^ IBTrsjl^  "¥ : | V T W^ i»f???f ^!^Tp»f^' ijlr^^jsp 'W?-^"'T T ^ ' f ^ 
urnf grn? «T^* % f^ »ri*fVw^ ^ srTfn-Jwix ¥ * I ^ ? T ^ ^ fr ^ ^Vr 
5P?T«r lit IN jt^ lSf iftif ^P^ % f i T ^ *5ffT^ # WT f^ Fff*^ ^pftqf?? ipf ^ 
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Iff? w aijST ?rnf I I TT ^rr n *ffT i TWrfT^ w 4<r»^i« ?»T i r^ ^ 
afTT lit" *«TT *^T i^TSfT w f ^ ¥| «f^  ??¥ xjiiTf^iffiRTn? ^ '7V»-"Hf. V arVt w 
t 
n^-i jOaPLjScti. aSf^T., .Sift, .wft fl^'i,,, <r?g .Sanx iiCry xagriL jcf^gttaL 
28Q 
«TTT^  ^ r%rra ^t* |f<irrf^f dnT«iwrr* Kntt'^wn nm nrtji^ 
«^ wr I f m^«<l z*^ 2r*^^ r^ f^rro irrft?it*^ m '^^f^ I : 
f^fFFT 5#lf XT3IT *^ I 
XT^ TT i r t TT ^ ^ I fix *?1*f1'' ' ^ 3rtx I <j;'^ rO" t t i^?^ ifVi 
•^ff^ 1 ^ * <j1^ fSpETT TIT I 
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^ fTT»Xt ^ T^^ ly^ ^fi ^ *i^^'H5fl i f l yr^sf f""PTW Vii*Pi^ Tir»* 
If I <3F!wrr swrrsf I Tift*** f^'Ww ^ "^^ W!? ^?!Tr I T-^^T 'fifi^ 
fn r^ef^isftTT I olefin v# t t tHsj^ ^ « i ^ ^ ft arrf«rr I 
q?l f r T -^^ *? r^fTO Vf^^rt «%fi<nR f ^ i t ; f^^s^ysfl aifTr?5c«rr ^' 
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ft) 
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qHi«iir f r arc 'T'iTMTTci^  1^  ^"i^ 3rwP fn"T»^ ^ ^ fwnm wr f r 
'TFT' ^ T^ fHtrtu «©rPT ^ I r ^ I w^?i?m?e-g?riFii arn*^*? ^ fg 
wsrf ip: ?t rog: ^ ^ «rT?! If, €^11^ 7%ct^ ^* ^ s r^ 
ctfr # «pr 5^* ^ihrr^ ^ ^ ^ ^^ a^ ^m ftffr I , ^ arw?? ftfrr Ifr 
J<?iF? 5|j| ^»wrfr .^rr^'^TT 'a^ t^'w ^^«ft ^rm^-'^ ^ f r r t «T«nif ^ r??rr-
cfi^flwi i t THwr «if^ »w w»t^  Ifi Trift # % T '^SFft' # «r^^t' *^ 
^^w^^ ^fim aitr ir?in7f t ^ l^Yt rmtrm w rm vr r r ^ I 
"f^  TT^ iy 5f1" JK vf ft* i i T ^ n^prr^ ^ ^ f^ fttf 'fl" apuw ^ * '*>FTr 
f * i^ ^ I mf ^^ilwi TP^T i^f t i^iTRTr t*R^ ;it" ««rf«RT f t 4(tt wr' 
«^i* s r ^ ^ "^ s^rr trm ?ft 3rqei(ffcwT' S|5|TTT?«W iWr i fm; Hr \ ^ 
^pwTfr grf^imx =?«r*2r, ^si^ tfTic «i'^ ni wrft^ ^ H^rrm «!r* 
art^ J! uterr % i 
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^'^ n- ^ i^f^f'Tt I f ^ ^ x l %' t «pm ??1^  ? i^ 1 ^ 'ff^ #r 
^f f^ ^ I Tf^ m^ ^ ft xn m t ^pf^rrfr % IWH t ^m 
XT«» % 1 ^ «fT 'fXTtV ^ "i^ r I WIS m , I ««m W f t * ^ wrr i ' * 
III nTf-i 4jM|K|i<t-'ft fn«fr iFT ft^TOf wqrrrr fTT.ii: '^ ^T^*^ ^ ^ ' ^^TT? 
?i?J'H''^ m 'pf^ Bp*??rmT«fr ^pfii i l x X**^  X^^ t*r$T^*^ 'TIVIT «ssrf^  
i p r r ' ^ I *^ 5|V ^ «rfr--''^MT «TT, «I^ V S * ^ n r I <«T ??! ••irr, m 
H i « i < i W » W « i W W I H i < 
%m wi^ wr^ • yH'4W ( w r ^ # f ) '^1%X^ '^^ J^ ''^^ ' ' ^ ^ 
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firr J^rrrr I i ¥^ ^mvigr % ^^^ %i * « ^ ^ , 51ft ^ i ^ i^f^ 
?!t f t TUT r iTO w »n%m? f r ^ - ^ * nm t f*^ %^ ** 
wTfr ^, % ?RiF^ # ?Tif ffftnr I ^ f^fn ir^r^ «r^' ^1^ wfiar 
^TtT ^ i ^ ?3ffr???Tc , ^ r^ ^ oitt %r I «?f% n§H ^ ^ t "^ 
sn^ gl^TT i t t iffTignf imr% x ^ V i * f^m^ wr i?ft^ »n<fmTfr I 
P^TTT wr irrt 'JT*l| «r!f!W('M IT ?^ T*^ IFwTt JH^ ^TrM*fHS| 3rT1|» 
fTtt ^ TT^ t?li I* t ?Ff!rr # ^n^ ^ TffT TTTTflf #iniJHC 'fft* 1TPT| 
5Ta iffTW '^t XT^^ %r!JlH ih" WF^ #t f*?dl' TfWT I | 
nffft^ ^ arn?^  IT • fjTfwrft" *^rnr ¥^ •^if'^ j'ii ^ ^t TT*?5i *jm«wT<? 
!#• fVf^T fi t f f t f^ ^ft* fp- ??\ t i l t % S'^ '? *i[* 41" , J^W^  «B(T3! 
ft" ^^ t<Rt *^ I t f^ *(«f*i I r\«jT ii^ ^T f fT^ ^^T^^^''^^^TPfT w irnr «rn 
%* XTMf^ lTM IRf • f^rnHT €Tffr^ T^^ iTTf TR f^ fQ \^t^ -UU^ 
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f?wr •NM m^n % "^ TT^TPT # qr^t^ # wm ^ t ^f^ ^ ^rwfrfr/ 
in«r*«^ f t ^ w c i^nfi %* i t? SFTWTI! «rPi#TT^ *rR«il«i f t ^iff^ 
" »TtTR ' tV*Wf^^ f«? ^ apJ!!?!*! T^ 'WT %| * "f^ EfRft * f t m^ 
* «raTWfr«roirr 'f'^iift wtmv ^m^^qiR^rf ?t arwrf «i?^ r r t iN«!T 
'^ pw? ?t i?f ftfi^m^ f t 3rHlf t5p nr-fi-^friw ^ f? i? JT ^' fT'P'r l i 'y?? 
^P(Tt^* ipt «?! ^iMT % I ?*f arR^ ?t #^ 'fJtR W ?f^ Hf4*( ^ * 1?t 
^ aiwrw 
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iBn" arTOT*BP ant w^ p**<i*'^  i^  lurwr %4 ^^( i«i f t 
Tm% f^^' -^f^ irr ^ tifUii ^ t r f ^ • ft^ "f^ fRrr l i ** 
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IW OT f »• V ! IfTTsRf if T^ iCB "nF WfWf WW^ Wf^fif 
ift iwiifH T^ vT err**? '^ twr lh**"tiii^ H^ ^ li^ T R I T ^^ ^^p^ 
t 
•iimwwwwi^ii wiwaiiwawiwoow—Mwniwuiwuiiwiiii i w i w i i i i. wnnBrwn i • HUM 
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t l If 7ft ^ t i '^^ TT f^Rir lit 4 I ** 
fT^trr dsipr I r^w T'I^I' lift 'I ^ 4^^ # swrrwr %i ^ P^ 
IT iwft tfPTT WT i^ !^ ^ rr^  I t i^pT %i ' ^ w^r % %> ynic ilv 
^ ft * M ^ f f «rt ff Twr r^rtr 4i9f^ f t 'RT IJ •-• VF^ 
«nfrt % i^ift f5fl ftf *n%Tx wf^i ft ^^ pwrr 'RT ifr % ^ftx T<^ vf j^URfr 
i T i HTfMiTwr ^ f r r ft 
«>* 
^^ t^ i "wn irtr ft'w ' / l ^ ^ iftf ^rf'jwt ft «prwf! ^^ ^ 
"wftr •rtVt fff^ *nf i^TR 9tit fr T«IT fwr xfT i ntWi? 
y »« 
** l^ 'THft # <^rtt r^fsi ^ffp" «iCf ^fft f t ar^  I f ^ ft 
arc fw w T^R 9t*H f© i|r t'»H*ii 'RT 'n *wi f t ^ ff ff i Tiitr^ 
fT flTR wfT W VfCni ^ tWC fitfT f I , 
MMMB<M»aMil»4BaMIMM»a»4B«MMI»M«««MMMWk«MMMMMM 
V* Jhw^ • HilHr wit fwftt) 
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wax TWW^ i^tT f TnwfT» ^ nai i m ^ wv ^sr «Br»*J 
^|rt^ WT *nf f I v^w f» 5Wi«nnt HVW I f ant 'n '^Tr fr ^irr* 
ifPri tt TWrt^ fT J^W T ^ ^ u * ^ T* ^ I «3 Wf W fF 
%^ Cfff RT^ f W ^'^ '^  ^ ^ TTf O" «f# ^  I Sf^ IR ST^ St 
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il ifiqipnt *f W ^^ 3^® * *ii»m» f T^ 'in fffif i;<i 1^ ?f fnwr 
f ir i wm «fi# # i»c« *rn# ki t^f^n^%mf^^^'^ 
IT t^nw I fe # # % wf ^ g^fr ^ ^ ^ p^ft # «n^ i i ^ ^^ ^ *A 
uplift % I Iff f»l 9TW fmmr ftufr "t^ , «it fe ^  fi»|r ^ T9* 
« i ^ ?!t II, fSF^ ip«irf f fT*f «rR lit wit I ** ^  «rf n ? ^ 1W^  
t*irf itt|fiii i te ^ *f*irt *n^ !•— ^^^ "^ "^sw^  '^ '^ ''nt* ^ t 
«wt WIT ^ f¥T^ «r <fT f^ iiftfv ^(i^ fl I ^wrf «rt ^  # ^ Tift 
i!lr| ilr 'ant n i ** w ^rfin^ Is % w i^^ prr t^ *nEiT t ** ^ti 
« « 
«ir*^ j ^ OT ?!fir ^vrrt crw ^wc W^^ w i ** f*r ijWTX "^'W 
^ • i 4 r tnfl I flf^l "ft f H ^ j*?l qro art 'i f^m^ t| | *• ^ 
t^ WT WfTfT %1 * W^T I t ^ * *^  <NPt ^ Tfl W 'Jf^ t" t^T^ ^ ^1f\ ^ 
'fT«w 'PtTn * ^ ^ ^ Tifjr wT IF STT ^  <r^  grniT t m mat ww wrf»f 
fTH *f ^ ^^ T ^r-<tift w 'wt% WT^  1 ^ ffftTw wnw i l ' rt 
l<tt ^it ^^WTH «|5|C ^  "WT I Wrsff ^ "fljCfT^  fPTRf F^T ?1* ^?1W 
"^ ^ *it ^n^ ''T*' *ff ^ f I fi^, n ^9T *f iw^ T^ ^  ^ ^ n^^ r^r* 
t^ iwf tffttt ^ ^ <wifc f^« ^^ V • iN^ "^^ WTwr ^ w f 
#Uif *w|p vt •WT I ^^IH^ '^ 'Df^  *^ ^ ^^^ ^$ ^ ^ ^ff ^ 
-f^ «it ^ '^ ttfr I i?v ^  ift^ r^ff I mff ^ 1 • ! t l I ** ?N!t % 
"f^ 3?f I f?0 f 0 ^ ?^  iS% " ^ <lt WTt ^ I 'fHW ^ % W T t ^ 
vT fwt * ^fTt " v'lc H^ (fnur ^ (PRHf wir^  aRrnfr f?R f m 
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^^Utt WT «w*^ «wni 9T\fcfT r^twifr i^^ fVif f?t«frt % 
Twr*?! I t ^ ^ WW iWr wr^ FT ijj w imwrx w «?*yr*fT sfs^ i ^ ^ 
T^WT W *ITWTT %ST t ^ t l i ^ % 4lTt I W ^ ^^«r^ !f| f^^ 
^*F^ frnft^'flWTi ii#^T % *iFf ^p^ % f 3nr% ?®^ wn^ ^ f i r 
4tlt4^f ?ifflw ifT«f Hf^tT 'fr^ '•rrat # sjftPff wrc^ ft ^rrr f«il illiii • w a i l • • • • • I I I • • W W w • m i l l m >ii»iMi»»M»<ii Will M W m W MioaNWN*
fTf f*rft 'BfFf trw w w fW I ^fPw v j " i i T fvwr t w 
i mm 
sRfrnr ^^  «rt1" ^ fri Iff ^ "f*?*^  t | nfr anwr ^ t t 
firrmr wrr iif T^IIHH TW ^  grrcrnTf'fffRg' 'p* *» * t wfHmV99w§ 
W € f-WIT ITT % f^ 'SjlinT 'I frtr I t "iM*!!*!! ^fflfTliflMIl* i^ Dfr 
^ t 'f^^ ^ ' ^ f ^tru i r |^FT*r f i^Hp I 
f ^*it T t ^ f ^jnf ¥r cffT f «5}WTW ^TRr ^fr fitf w 
— ^ . ^ — ^ — ^ — , — . „ ^ „ — ^ — .,—.— .... . ^ ^ — .. . . . . . . . . , . ^ — .. . _^. ^ . . - •• . . . . _ . ^ ^ . — ^ 
WWIJI»»i|>>iMMWW»lliWl>illlti<l>aWIWW»IIIMIIIlMWtWNMM><IW»«MW»«l» 
t - J«Rs^  • ^ (%} cwrft) 
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9l^ ;ift ^i|f ^gp ^ T^% 5F1| ?«t W Tt^ ^ ' I 'H '^ '^11VH ffl*' %| 
tPifi IBBT ^^ TTt H^hf ^ rn? 'HITT irtTTf ft^f ^nNtfrtf i ^ •TRT 
frTTT % JRWT Wt^ flBlfr f | VT I^Tnr TIWT wjWf IHTTt * 
cri^ hh f^ic "if\*ifit ^ ^*|fif ^ Tt% tffT I #lff- y*i»fi1«T # 
TTft «ITf^ IW W ^ Wf^^ ' t I * '^ Trf* €«1T * %T ^ ^ * 1T» 
^ ^1^^ iff" fimiH f #f iwf i^frnc ff* f t | t r r f sitt fnrr i^nu 
29B 
?!T IfffllT^f ?B?ftW «if "W €r Xf W I 
fT^ in»*^* 8ir •ijif Hw$ siTw t w ' ^ w ft Tw ^wr ^ tirwrr 
nwrfi" ^ 1*1 'i't^ ^ TT^  s^ft I w f fit i%i n w f i % w^^ t ww 
^t wn* wi% 111 urt 11 *** 
9'WM IT 3m ^ W 8^Wlff « Till Viim IT t ^ 
• * 
2S 
jffr Mr iVw,u«» ti «=tw f>w» ^ mrr nc swrrrt^ r 
arf^ wn If 'H^ *w # r»l ifffr wmrft % rr l ift^ « ^ ft ar^ 
• 
5P1T T^^RT 'WBR «|fH'1||p*"1 t, i^ ^ f^R ^ ?1 ^ WIZ^ "^ W|«l<WnPH 
^3W W w ^Twpl W H w f ^Wt ' fH* fri '^'tt IT 
«Wt f f I f i j f «wi*! ¥1 M i l wn <nX WHI""! fT f^TVTTi WT IT 
I* WIT * 5r*^ fWff^  • «r«rt # v^ f 9* w 
29 S 
F^RfTf f?!% arr^ ^ "^  wf^ ifh f^tlw^ iBwwf artr ift ^tfvwf 
r»w ^ rm ««i!»r Tt«rt^  fr f f ^ ftw If tr srnr I it<n^tnnw 
^f^rfi^ wr^*p^ % 511 fa €^^?^ wrf*wt wm^sr* 
Ocn 
« i k 
«n»r ^ ¥TtwT tr^ffm w n r f ^ -wifptiT % ^ pi€n «^*Fitf <! ^ 
ijffsiffli 9f^ vsr ^ ^ ji SRW % i% JISI ip ift ^ ^m^ ^  I f f 
4t" ^ arrtfr %i N<n^t ^WTTftj wv^ttfif "fwrfftf T^ J^STT misp^  
h % «rrn ^ i t ^ r ^ p ^ i ^ ftifr V t 
w n T •'--I.J UJ. m T-- n _ , . j . . ^ . , . . . . . ^ i • .11. ai • n n m an ii 11 • • • ! • • •iii«i 111 n 
3^0 
ifTT " ^ ^ SFC^  WnRTT %f Ift Wr^fTftl^ HS*^ f^tft" • • ** fjlY 
^ l>iff i^jtrr ^^^ TWf 'snr^ % f^ l^t% ^ ^ 3rBj% 4W<v i ^ 
«f l«mtJ f^ W^ I '^^ WT tp^ ^ SNllHf ^ 1 f ^ "^^^ll ITO'H f ilT 1T5^  
ffffi vr firtr ^ ^T$^ mt^ ^ utf^ ^i^ ?T srtt^  « H W •PIT % t 
<• f l * l i ^ «l - Wf • ihitt f9 t i 
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If ^ f f ^ TSI|^ ?T t^Wf ^ 4«ii*WHf % WIRT l l # y^fHl % Vpt 
"TfH I *4!pmui WT w=«f M c n f "flrnw i w r t w 5ww mr ififr 
^«IW t t V ^ ^ Wnff^ f(^ ^t ^ ^^ ^jTT I ^ # f ^ If^ W 
fTnT I 
'^ P^TT^ 'fr "^ trtff t "f^fA <fi% %ftf aif*c ^ft^f 4 M % JIIT '^ f^tT'i 
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I W M i i l i W — W W W « • W W I I i i a 1B i—>«Mi>WI»W 
f*» prw • »»?nitii • rtrr WT'^^ g^ ^i 
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fl^ WTTf tff ^ TTS^ "nf f t f y ^ f^tst^ i t l t ^ 1«iPWt %TT 1^% % 
' ^ W 3pHTW 
4CRfQI"C 
3'\3 
4^9 n 
i | " ^ ^ ^ n^nBsiTf«if '^rr^ ^PF^ f^tfr "^^ ?ft^  J F W ^ ^ ^vittWKT 
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"^^ft^ % I ** W^ ^ WVft 1^ TltT i^ f^l ^ I J ^ % Site ^FCF^ 
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